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D E COLABORACIÓN 
POR m m 
LA 
Todo organismo nace, crece, v i v e , con 
'más ó menos lozan ía , durante t iempo de-
terminado, y muere, y esta l ey b i o l ó g i c a 
2S t a m b i é n aplicable á las sociedades, l o 
mismo que á los ind iv iduos . Y la sociedad 
burguesa, que merced á l a F ranc ia revo-
lucionaria impera en el m u n d o hace m á s 
de u n s ig lo , no puede ser e x c e p c i ó n de 
la regla general. 
¿ H a comenzado para ella la decrepitud? 
Creo que s í . ¿ Q u é peligros l a cercan? 
i Por d ó n d e le v e n d r á l a muerte? ¿ S e r á 
el pel igro amari l lo qu ien la hunda? ¿ Q u é 
nuevos b á r b a r o s pueden caer sobre ella? 
A. todas estas preguntas, entiendo que da 
con te s t ac ión clara y terminante la huel-
ga negra que en estos d í a s padece e l Re i -
no U n i d o , y cuyas salpicaduras alcanzan 
al orbe entero. 
E l s indicalismo obrero, s in Dios y s in 
amo, ese es e l enemigo y e l azote p r o v i -
[lencial que, tarde ó temprano, ha de c ru -
zar e l rostro de la presente sociedad es-
cép t ica , material ista, sensual, s in ideales 
y s in m á s a sp i r ac ión diaria que l a de que-
mar incienso en los altares del becerro 
le oro. 
Pero Como Dios ha hecho sanables á 
las naciones, la b u r g u e s í a imperante , en 
los pa í s e s modernos, pudiera contener el 
brazo de la just ic ia d iv ina , oponiendo 
sindicalismo á sindicalismo, organizando 
cristianamente á los obreros, muchas de 
cuyas aspiraciones son justas, j u s t í s i m a s , 
como l o r econoc ió paladinamente en su 
E n c í c l i c a De conditione opificum é l Papa 
de los obreros L e ó n X I I I . 
E l s a l a r i o — d e c í a en sustancia este Pa-
pa insigne—no puede n i debe ser regula-
do como e l precio de o t ra m e r c a n c í a cual-
quiera, por l a r e l a c i ó n na tura l entre l a 
oferta y l a demanda. E l obrero t iene de-
recho á la v ida , lo mismo que e l patrono, 
y e l salario mín imo de a q u é l debe ser 
Eiempre e l indispensable para que el t ra-
bajador se mantenga á s í mismo y pueda 
mantener a d e m á s á su fami l i a . 
Antes que el sindicalismo i n g l é s pro-
clamase l a huelga negra, en pe l igro i n -
minente de convertirse en huelga gene-
r a l , poniendo en c o n m o c i ó n y casi en 
trance de muerte a l mundo entero del 
trabajo, ya el V ica r io de Cristo en la t ie -
r r a h a b í a resuelto, en teor ía , esta pavo-
rosa c u e s t i ó n , y aceptado el fa l lo , todo 
q u e d a r í a reducido, en l a p r á c t i c a , á de-
terminar cristianamente, amorosamente, 
caritativamente, entre patronos y obre-
ros,- c u á l debiera ser en cada local idad y 
en cada indust r ia este salario m í n i m o ' 
L a zozobra m u n d i a l no surge a q u í del 
pr inc ip io , que e n t r a ñ a jus t ic ia y caridad 
notorias, sino del hecho, notor io t a m b i é n , 
de que n i la caridad n i la jus t ic ia infor-
man la conducta de los patronos n i de los 
pbreros que hoy se est i lan; de la desgra-
cia inmensa de prescindir del fin sobre-
natura l para e l que han sido creados unos 
y otros, porque 
allí los t íos caudales 
y más chicos, 
allegados son iguales, 
los que viven de sus manos 
y los ricos; 
y el odio de clases, l a soberbia de la b l u -
sa y el empedernido c o r a z ó n de l a l ev i ta , 
f á c i l m e n t e pudieran resolverse en l a re-
v o l u c i ó n m á s espantosa y menos prevista 
que han presenciado los siglos. 
Por eso prestan eminente servicio á l a 
H u m a n i d a d y al m u n d o obrero los c a t ó -
licos sociales y los obreros cristianos, que 
consagran sus desvele» á instaurare om-
nia in Christo, á la o r g a n i z a c i ó n cristia-
na del trabajo, a l s indical ismo ca tó l i co , 
que es e l ú n i c o que, á l a larga, puede r e -
solver la magna c u e s t i ó n social, que nos 
preocupa á todos. 
M A N U E L P O L O Y P E Y R O L O N 
Estos piensan fijar s t i residencia en Es-
paña . 
L a visi ta fué de muy larga durac ión . 
—Ayer, á las siete y media de la. tarde, Su 
Majestad el Rey, acompañado del m a r q u é s de 
la Torrecilla, l legó al ministerio de Estado. 
Recibieron á S. M . á la puerta del minis-
terio, donde ya esperaban la llegada el go-
bernador c i v i l , Sr. Alonso Castnllo, el jefe 
superior de Policía , Sr F e r n á n d e z Llano, 
el ministro de Estado y el Sr González Hon-
toria, subsecretario de este departamento j e l 
jefe del gabinete diplomát ico, Sr. Palacios; 
el primer introductor de embajadores y los 
demás jefes de sección del ministerio. 
Los hijos del pintor Villodas ofrecieron a l 
| Monarca el ca tá logo de la Expos ic ión . 
E l Monarca dió comienzo inmediatamente á 
su visi ta, recorriendo en primer t é rmino las 
instalaciones del patio derecho. 
EL GRAN MITIN TRIGUERO 
La bendición del Pn 
Torrecilla en Falencia 
E l excelent ís imo é i lus t r í s imo señor Obis-
po de Falencia ha .dirigido á nuestro direc-
tor la siguiente val ios ís ima carta, en la 
que se determina con gran -exactitud el 
carác ter y naturaleza del m i t i n del p róx i -
mo día 14: 
Sr. JD. A n g e l Her re ra , director de E L 
DEBATE .—Madrid . 
M u y s eño r m í o y de m i mayor consi-
d e r a c i ó n : Enterado de su a t e n t í s i m a de 
16 de los corrientes, y convencidos co-
mo estamos de que la A s o c i a c i ó n Ca tó -
lico-nacional de J ó v e n e s Propagandistas 
no busca otros fines que la mayor g lor ia 
de Dios Nuest ro S e ñ o r , y con el bien 
mater ia l y económico e l engrandecimien-
to m o r a l y religioso de los pueblos, y 
por tanto, que a q u í no v e n d r á n con 
fines po l í t i cos , bendecimos con toda la 
efus ión de nuestra alma el proyecto de 
celebrar en esta capital u n g r a n m i t i n 
t r iguero el d ía 14 del p r ó x i m o A b r i l . 
Con tan grato m o t i v o se ofrece de us-
ted a f ñ n o . s. s. y le bendice, 
• j * EL OBISPO 
30-3-912. 
(DE NUESTRO SERVICTO EXCLUSIVO) 
FALENCIA 2. 19,15. 
Ha llegado de Valladolid el Sr. Torre-
ci l la , con el objeto de avistarse con las per-
sonalidades agrarias m á s importantes de es-
ta ciudad para u l t imar el gran m i t i n agra-
rio. 
Ha visitado al presidente dé la Cámara 
Agrícola y al presidente de la Asociación 
de labradores. 
A las doce de la m a ñ a n a se han reunido 
Comisiones de ambas entidades con el jo-
ven y activo propagandista catól ico. 
Por la tarde ha tenido lugar otra intere-
sante reunión, en la cual el Sr. Torrecilla 
ha sido invitado para que exponga el pro-
grama, alcance y significación del m i t i n . 
vSe ha acordado que el sábado se r e ú n a n 
todas las fuerzas vivas agrarias de la pro-
vincia para elegir la Junta de Falencia. 
E l entusiasmo es extraordinario. Acudi-
r á n muchos miles de labradores de toda la 
provincia. Los palentinos as i s t i r án en ma-
sa. E l Sr. Torrecilla ha visitado a l señor 
Qbispo, quien bendice efusivamente el m i -
t i n monstruo. 
Se muestra m u y agradecido á las mu-
chas atenciones que con él han tenido los 
católicos palentinos.—Corresponsal. 
publicará EL D E B A T E un número extraor-
dinario de 
OCHO PÁGINAS, OCHO 
dedicado á la solemnidad del dia. 
Su precio será el de los números co-
fríentes, de 
D E L A C A S A R E A L 
Ayer cumplimentaaon á S. M . D . Manuel 
Carrascosa y D . Gonzalo Iglesias, que e x p u . 
eieron a l Rey el grandioso proyecto de urba-
nización de la calle de Segovia; los señores 
Alonso Castrillo (D . Demetrio), D . Antonio 
Espinosa, D . Juan Marco, Dr José Mar ía 
Í^Iarchessi y los condes de la Ventosa. 
—También fueron ayer a l regio Alcázar , el 
é x presidente de Méjico, D . Porfirio Diaz, con 
en señora . 
—En Palacio se celebrará, probablemente, 
t m almuerzo ín t imo , a l cual se rán invitados 
les señores de Díaz . 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2. 11,20. 
La Frensa de hoy, en su generalidad, vis-
lumbra con optimismo las negociaciones 
franco-española s. 
Le Matin. sin embargo, asegura que el 
Gobierno francés mantiene la m a y o r í a de sus 
pre teniáones . 
C R Ó M I C A D E L O N D R E S 
LA LÓGICA DEL 
E l LA CÁMARA 
DE PUESTEO REDACTOR SEÍTOR ECHAURI 
de otras industrias, por falta de combusti-
ble con que alimentar las calderas de las 
fábricas. 
P a p a l u e g o . 
LONDRES 2. 10,12. 
Dos jefes mineros han anunciado se em-
prenderá , en breve nueva c a m p a ñ a huelguis-
ta, encaminada á obtener mejoras en los j o r . 
nales. 
Los propietarios de depós i tos hulleros de 
Glasgow, han acordado abrir , de nuevo todos 
los puertos de embarque de mineral. 
E n p r o y e n c o n t r a d e l a v u e l t a a i t r a -
b a j o . 
Mientras los mineros votan y las su-
fragistas botan porque no votan, consi-
deremos un poco la farsa parlamentaria. 
Y a indiqué en una de mis crónicas que, 
d principio de Febrero, un miembro del 
partido laborista presentó en la Cámara 
de los Comunes k n a proposición en favor 
del salario mín imo, l a cual fué rechazada 
por una mayoría abrumadora-, después de 
una serie de discursos, unos más contun-
dentes que otros, en que los ministros, 
con Mr. Asquith d la cabeza, expusieron 
despreciatha.mcnte lo ridículo de la pro-
posición y demostraron que era absurda 
á todas luces. 
Pero he. aquí qiie se consulto, á los mi-
neros si están dispuestos á ir á la huelga 
general para conseguir ese salario y vo-
tan afirmativamente y dejan el trabajo y 
escasea el carbón, fuera del cual apenas 
hay más que hierba, en Inglaterra, y los 
ministros, con M r . Asquith á la cabeza, 
y todos los que se habían hurlado de la 
proposición de un miembro particular del 
Parlamento presentan á toda prisa el bilí 
del salario mín imo y conjuran á la Colma-
ra que lo vote á toda velocidad, y ésta lo 
aprueba por una mayoría más abrumado-
ra que la que lo había rechazado. Este 
cambio tan radical en las ideas y en los 
principios del Gobierno y del Parlamen-
to se verifica en unas cuantas semanas, 
en menos de siete. m 
L a Cámara de los Comunes, la madre 
de los Parlamentos, como la llaman los 
ingleses, es decir, la madre de las farsas, 
se inclina trémula ante la voluntad de 
los mineros, que no ruegan, sino exigen, 
reclaman, puesta la recia mano en el cue-
llo del Liberalismo, y amenazando con 
retorcérselo como á un pollo. 
L o s que, amando á las personas, odia.-
mos el Socialismo y el Sindicalismo, pero 
no tanto como el Liberalismo, que es el 
padre de esos monstruos, ni tanto como 
el Protestantismo, que es el abuelo, con-
templábamos con curiosidad un poco es-
pantada la trágica escena y nos pregun-
tábamos si no iba á realizarse, invertido, 
el mito de Saturno. D e c í a n las mitologías 
griega y romana que ese Dios -Gargantúa 
se zampaba los hijos uno á uno, ó quizá 
dos á dos, si nacían mellizos, y aquí , al 
re-vés, los hijos eran los que parecía iban 
á devorar al padre y al abuelo junta-
mente. 
u¡ Piérdanse los principios y sá lvese el 
pe l l e jo»—balbuc ieron , ' en tre u n pescozón 
y otro, los intrépidos parlamentarios;— 
anosotros somos ingleses, es decir, gentes 
prácticas; nosotros retenemos el privile-
gio, esencialmente práct ico , de cambiar 
de ideas y de principios, s e g ú n las cir-
cunstancias, sobre todo cuando hay apre-
taduras de gañote .» 
V a r i u m et m u t á b i l e semper f é m i n a — 
dijo- el poeta de Mantua;—pero si l a don-
na é m ó b i l e , — q u a l p i u m a al vento, la 
seria Cámara inglesa hará constante y fir-
me á la mujer más voluble y tornadiza. 
Ahora mismo ha dado otro ejemplo de 
olubilidad, a l rechazar por 14 votos el 
famoso Conci l ia t ion b i l í , el b i l í del su-
fragio femenino, que hace menos de un 
año obtuvo una mayoría de 167 votos. 
Los miembros de la Cámara eran los mis-
mos; las mujeres, las mismas; la lógica, 
que también es la misma que hace u n 
año, condena, pues, á estos ingleses par-
lamentarios. 
No soy partidario del voto femenino, 
ni del masculino tampoco. E l sufragio 
universal es una gran farsa y una gran 
calamidad, y cuando todos los hombres 
estamos convencidos de ello, es desespe-
rante qué chilien y rompan cristales las 
misses porque no las dejan votar. Pero 
soy amigo de la lógica y pregunto: ¿Qué 
se ha hecho esa mayor ía de 167 votos? 
¿Qué razones han tenido esos go tránsfu-
gos para cambiar de principios? 
Dicen que la derrota se debe á los ir-
landeses. Cieriamcnte; si los irlandeses se 
hubieran dividido ahora como la otra vez 
el b i l í hubiera pasado fác i lmente . L o s di-
putados irlandeses son 72. Cuando se tra-
tó del salario m í n i m o , todos ellos, ex-
cepto dos que estaban de viaje y otros 
dos que estaban en la cama, votaron co-
mo un solo irlandés, en favor del bi l í y 
en apoyo de su aliado Asquith, que les 
ha prometido su H o m e Rule . Cuando, 
hace un año , se presentó el b i l í del su-
fragio femenino, los irlandeses se divi-
dieron, como se dividieron entonces y se 
han dividido ahora todos los partidos (en 
el Ministerio mismo, L l o y d George y 
Grey han votado en favor, Asquith y 
otros ministros en contra); pero en el 
momento actual los irlandeses ten ían ra-
zones poderosas para votar en contra é 
impedir la segunda lectura del Concil ia-
t ion b i l í . L a razón principal es que lo 
que ellos necesitan que se apruebe, ante 
todo, es su H o m e Ru le . S i se hubiera 
aprobado la segunda lectura del Conci-
l i a t i on b i l í , el H o m e R u l e habría sufrido 
dos daños: primero, el aplazamiento mien-
tras se discut ía el b i l í , y segundo, el pe-
ligro de que esa discus ión produjera la 
caída del Gabinete Asquith ó alguna im-
portante crisis parcial. L o s irlandeses ne-
cesitan que, mientras no se apruebe el 
H o m e Ru le , cont inúe M r . Asquith a l 
frente del Gobierno. L o s radicales, mis-
ter Asquith y L l o y d George sobre todo, 
han prometido el H o m e Rule á la cató-
lica Irlanda. De los torys , de los conser-
vadores, n a pueden esperar los irlandeses 
m á s que lo que han tenido hasta ahora, 
duelos y quebrantos. Por esto, los irlan-
deses, que apoyaron decididamente al 
Gobierno en la cuest ión del salario mí-
nimo, han votado ahora contra el Con-» 
c i l i a t i on b i l í . No todos; pero sí los que 
estaban presentes en la Cámara. Hablan-
do exactamente, de los cincuenta y dos 
presentes, cuarenta y dos votaron en con-
tra y diez se abstuvieron. 
Pero los demás , hasta noventa, ¿qué 
razones han tenido para cambiar de, pa-
recer? Y , sobre todo, ¿para celebrar el 
triunfo con frenét icas carcajadas, cantan-
do el trágala á las mujeres? 
E C H A U R I 
¡Londres, 31-3-12 . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c e l a . 
LONDRES 2. 9,50. 
Con t inúan s in t iéndose los efectos desastro, 
sos de l a huelga. 
E n Liverpool se han cerrado varias refine-
r í a s de azúcar , y se anuncia la paral ización 
LONDRES 2. 23,50. 
E l referéndum de los mineros de esta, tar-
de hace constar que 121.618 obreros se han 
pronunciado en pro de la vuelta al trabajo 
y 124.890 en contra. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO} 
U n a p e t i c i ó n de E g i p t o . Oe i S a r l n a i 
DeS V a t i o a n o . 
ROMA 2. 20. 
E l Consejo legislativo egipciano, del Cairo, 
ha presentado una moción al Gobierno ita-
liano, pidiendo .sea restituida á Egipto la 
población de Massaua. 
Protestan del reclutamiento de askaris 
que I ta l ia ha hecho en dicha ciudad. 
E l minis t ro del Exter ior ha rechazado 
tales protestas, sosteniendo que esa cuest ión 
es de la exclusiva incumbencia de la Asam-
blea, que en estos asuntos entiende. 
—-Bl Comité del Almirantazgo ha redacta-
do ya el nuevo programa naval, que una 
vez revisado por el minis t ro de Marina, será 
presentado á las Cortes para su aprobación. 
E n dicho programa se consigna la cons-
trucción de u n acorazado-dreadnoughts que 
se l l amará Ognna. Desplazará 29.000 tonela. 
das y l levará ocho cañones . Tendrá una ve-
locidad media de 25 nudos por hora. Costa-
r á cerca de 90 millones. 
T a m b i é n se cons t ru i r án des í royers y caza-
torpederos. 
—Un periódábo liberal recoge el rumor de 
que para fines de A b r i l ee celebrará consis-
torio. 
Otro periódico católico, • bien informado, 
considera esta noticia prematura, sino infun-
dada. 
— E l Arzobispo, monseño r Dobreich,_ p r i -
mado de Servia, ha marchado á A n t i v a r i . 
turchi . 
L a s L i g a s C a t é l i c a s f a m e n i n a s . 
ROMA 2. 15 20. 
E l Papa ha recibido, esta tnañana , á las 
delegadas de la Federac ión Internacional de 
las Ligas catól icas femeninas, entre las cua-
les se encontraban las delegadas españo-
las. 
116 MI C A R T E R A 
1 O h , l o s r e h e l d e s l . . . 
Y 
Ya en España no hay crítica ni críticos. Así, on 
soco, nos lo ha dicho uno de cees señores insoper-
tables, que hablan «en genio», y fuman «en genios 
y cubren su cabeza huera con nnos sombreronc; 
archifeos y eetrafalai'ioe. Sí, lector amable, la crí-
tica ha muerto; y ¿á que no adivinas por qué? 
Pues porque los crítices discrepan y hasta so con-
tradicen unos á otros cuando juzgan una obra tea-
tral ó un libro cualquiera. -Es decir, que, eegún 
estos «superhombres» de alpaca, habrá crítica y se-
rán críticos treinta mozos de cordel que á coro 
digan: «¡ qué bueno es esto!», ó «i qué malo ee 
aquello!» 0 lo que ee igual, que el valor de los 
juicios doctrinales ha do estar condicionado por un 
«¡béé...él» ovejuno, aunque lo fundamente la igno-
rancia más completa. 
Y yo pregunto: ¿ Será posible que eso afán de sin-
gularizarse por todo, menos por el talento, fijan-
do, sea como sea, la atención do las gentes, obli-
gue á escribir tantas tonterías como escriben estos 
señores de la última hornada literaria?... Cuatro, 
seis, ocho hombres con aptitudes naturales para 
enjuiciar y copiosa cultura, «ven» ó «sien-
ten» de manera diversa la cosa juzgada. Estos 
hombres no son críticos; un «rebelde» lo dice... 
Y no ee lo más chusco el despropósito, sino la 
docta postura en que so colocan los encargados do 
poner «en circulación» estos inofensivos humoris-
mos. Negarlo todo, imaginando que así se afirman 
ellos; he ahí el ideal "de esta juventud vieja, de 
estos «rebeldes» decadentes. ¡Negar!... ¿Y qué vale 
la negación cuando afirma el absurdo ? ¿ Qué hay 
de rebelde en la rebeldía de la vacuidad contra 
la lógica? Acaso por esto- el vulgo, poco versado 
en abstracciones metafísicas, denomina «chifladu-
ras» á esas divagaciones inútiles, con las cuales 
se aquiloxan muchos cerobroe do valía. Los gran-
des rebeldes de la Historia, que inyectaron su cien-
cia ó su arte en espíritu á una época, llegando á 
nosotros, á través de siglos, justificando la frase de 
que «los muertos vuelvem, cierto que negaron; 
pero negaron para afirmar; por eso destruyeron. 
Sobro una negación hubo de escribir Cervantes el 
«Quijote»... Los rebeldes de hoy, los melenudos des-
quiciados, con soberbia de pavo real y exquisiteces 
femeninas, sólo saben decimos, oon voz gangosa 
y atiplada: 
—No hay autores, no hay sabios, no hay virtud, 
ni honradez, ni talento, ni alegría, ni amor... Na-
die vale, nadio estudia, nadie produce... Paisas son 
todas las reputaciones, «menos las nuestras»; in-
merecidos todos los encumbramientos... 
Y el «rebelde» do pan llevar, el escritorzuelo chir-
lo, quo no sabe Gramática, ni Historia, ni Filo-
sofía, ui Ciencia política, ni Literatura, ni castella-
no siquiera, una vez dicho lo que antecedo, dirige 
una cómica mirada do «genio encadonado» á loe 
que lo escuchan, y enciende su pipa... 
Este inmenso majadero, ecuación del fracaso, ha 
endulzado durante unos minutes Oon esos deeaho-
guillos de pluma ó de palabra el amargo brebaje 
de sus derrotas, que rumia silencioso á todas horas 
en el potro cruel de su impotencia... 
C U R R O V A R G A S 
D E L A POLÍTICA Y D E L A V I D A 
I M P R E S I O N E S 
BEL DÍ A 
L a pol í t ica internacional callará poi 
ahora, en Sevilla el presidente de l Con-
sejo y e l embajador francés. 
De desear fuera que la pol í t ica inte 
rior enmudeciese también, en estos día-i 
santos, como tQdo lo que es voz de las 
pasiones hmnanas. 
A ver si asi e scuchábamos alguna vez 
los fallos de la conciencia y los llama-
mientos de Dios. 
- ' + , ; 
L a actualidad palpitante estriba cu /a 
disposición del señor ministro de Fomen-
to contra la a cumulac ión de cargos, y 
sueldos ó gratificaciones. 
Lía sido tan mal recibida de la gentf 
pol í t ica como bien del público sensato y 
pagano. 
Y a ha costado á su autor terribles dis-
gustos, hasta con uno de los directores 
generales de su departamento, el cual di 
rector no quería pasar por que su secre-. 
iario particular se viese obligado á renmu 
ciar á tina de las nóminas . 
N o nos alegremos demasiado ni tan 
pronto. Y a se murmura que Canalejas 
está descontento del Sr . ViUanueva, y 
que le obligará á. dimitir. 
Sería gran lást ima, porque el imnistro 
de Fomento prepara u n proyecto de ley 
sobre incompatibilidades, por el cual los 
diputados y senadores no podrán séi 
consejeros de las grandes Compañías que 
guardan relación directa con la Adminis-
tración públ ica y aun con el Poder le-
gislativo. 
D . Cándido Nocedal fué el primer pa< 
ladín de las incompatibilidades.-
Y como es preciso que se sepa quié-
nes y por qué no son partidarios de tan 
salutífero é imprescindible é improrroga' 
ble acuerdo, alguien, nos consta que ha 
creído llegado el caso de preparar una 
estadística con los nombres de los polí-
ticos que son abogados ó consejeros de 
tales Empresas, y de los sueldos dA rec-
tos ó indirectos que perciben. 
Dicha estadística 'verá let luz cuando 
parezca oportuno. 
+ 
A orillas del Ker t se ha declarado w « \ 
verdadera epidemia de hambre. 
E l efecto inmediato ha sido presentai 
dones, por bandadas, de kabi leños rebel-
des delante de nueslras autoridades mi-' 
litares, protestando sumis ión. 
¡ B e s o s de Judas! 
L a pwrroquia, lectores m íos , es á ta 
Iglesia lo que la familia, á la sociedad 
civi l . 
De ah í se desprende que es necesario 
fomentar el espíritu parroquial en E s -
-|Vaya unoa "raorucho»" que están preparados! 
-Fn tenieado las Cortes cerradas, DQ Ies tema, a los "moriiíihQa". |D i%o de R. Marin.) 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l b l o q u e o . 
El crucero ifaliartó Piemonte ha notificado 
oficialmente haber sido declarado el bloqueo 
de los puertos de Loheia, Kamaran y Salif. 
Los italianos han apresado el vapor ing lés 
Wood Cpoht coad^ciéndolg á Ma&̂ uafe» 
/ nunca époefl, más á propósito que en 
estos días de cumplimiento pascual y ofi' 
cios de Semana Santa. 
¿Cómof Asistiendo á la comunión oblu 
gatoria anual y á las solemnidades sa-
gradas, cada fe l igrés en- su parroquia, 
que debe considerar su segunda casa, así 
como al párroco un segundo padre. Y á 
propósi to , otra vez va7nos á recomendar 
una costumbre francesa: la de saludar ó 
dejar tarjeta en la sacristía el día de{ 
párroco, y el primero del año , y la Pascud¡ 
de Resurrecc ión , como se hace con los 
amigos y parientes... 
+ 
E l calendario se ríe de nosotros; 
A b r i l , y estamos en Enero, en un día 
espléndido, pero frigidisimo de Enero . 
R . R . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MBíurxA 2. 23. 
Marcharon á Barcelona la viuda é hijos 
de José Egeas, asesinado i-eeientemente e\ 
l a huerta de Frajana. 
La colonia catalana Ies en t r egó un chCv 
que por valor de 2.588 pesetas, recogidas 
por suscripción? 
—En los alrededores de Y a á m n e n la po-
Hcía se t iroteó con unos malliechores que 
trataban ele robar unas cabaüe i i as de los 
moros amigos. 
Uno de los asaltantes quedó lierido. Los 
demás huyeron. 
vSe ha celebrado el zoco de Aid-BeLRanamy 
con gran concurrencia de k a b ü e ñ o s , que re?^ 
lizaron transacciones, cambiando sus product 
tos. 
Este zoco puede considerarse como el más 
importante de cuantos se celebran en la zona 
ocupada por nuestras fuerzas. 
Procedente de las posiciouesi a^ranzadas, haí 
llegado á la plaza e l general Perol. 
Zarpó de este puerto e l cañoasHo Don Ah 
varo de Buzán. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l , CAIRO 2. 
Una columna qu salió para l a kabila dej 
Anyak, con objeto de castigar á las gentes; 
de la misma, que hostilizaban oou excesiva 
frecuencia á sus l imítrofes, eucoat róse con el 
enemigo en cuya busca iba el d í a 15 de Mar-
zo en medio del bosque que hay p r ó x i m o á 
Odongo, t r abándose muy reñida lucha, que 
terminó con la derrota conupleta de " lof 
Anyak y la ocupación de Odoogo y adnagei 
cercanos. ' . ' 
Las fuerzas del Gobierno tuvieron' dos cak 
^pitanes (ingleses), tres tenientes (egipcios^ 
\y 42 soldados ( indígenas) muertos y 13 béf 
! ridos. 
Los Anyak, qué eran muy nuineitóSos, t i l - . 
. vieron, entre muertos y, heridos, impor tá i s 
¡ t í s i m t s baja^. 
Miércoles 3 de Abril de 1912. E L D E B A T E AnoII.-Num.i54, 
E n l a Escuela formal 




( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 2. 21,30. 
L a directora de la Escuela Normal de 
.Maestras ha formulado una queja ante el 
lalcalde, doliéndose de las deficiencias que 
se observan, motivadas por la ausencia de 
varias profesoras, que se hallan pensionadas 
amcliando estudios. 
La directora añad ió que cuatro c í a s » se 
encuentran cerradas por falta de maestras 
que las expliquen, ofreciéndose á explicar-
las hasta que sean, nombradas. 
E l alcalde les manifes tó que de este 
asunto, y con objeto de remediar tales de-
ficiencias, trataron con el ministro del ra . 
mo los comisionados que fueron á Madrid 
recientemente á gestionar el asunto de los 
cuarteles. 
L o s p s n a d a p e s * 
BILBAO 22. 21,55. 
Una Comisión de obreros p a n a d e ^ v i -
sitó esta m a ñ a n a en su despacho oficial al 
gobernador c i v i l , denunciándole á algunos 
patronos, contra los cualos lanzan la acu-
sación de no cumplir la ley del descanso 
dominical. . 
Añadieron que, sobre esta infracción, los 
hitados patronos faltan abiertamente al 
bando dictado por la autoridad. 
E l gobernador contestóles que los p r i -
meros que rompieron el pacto fueron los 
Obreros al i r á la huelga general. 
E l e c c i o n e s . 
BILBAO 2. 22,15. 
Se han convocado elecciones municipa-
les por el pueblo de I runiz , en el que fue 
anulada la votación celebrada el d ía 21 de 
i b r i L 
L a s p i r o c a s i o n e a de S e m a n a S a n t a . 
BILBAO 2. 22,31-
E l párroco de San Juan ha invitado al 
gobernador y al alcalde á presidir las pro-
cesiones de Jueves y Viernes Santo. 
Ambas autoridades aceptaron. 
B a S a í i a c a m p a l . 
BILBAO 2. 22,55. 
E n el pueblo de Galdames, y á la salí-
l a del trabajo, varios obreros disputaron 
agrediéndose con furor y t rabándose entre 
¿líos una verdadera batalla campal, dispa. 
•ándose varios tiros de revólver. 
ü n o de los contendientes, llamado Joa-
quín González resu l tó con grav ís imas he-
ridas. 
Sscrs%as*ias v a c a n t e s . 
BILBAO 3. 0,30. 
E l presidente de esta Audiencia territo-
r ia l ha dir igido á los jueces de instrucción 
y municipales de esta provincia una orden 
para que cesen en el desempeño de las se-
cre tar ías de los Juzgados, por carecer de 
títulos legales para ello. 
A consecuencia de esta orden, se han 
anunciado m á s de cien vacantes, que se 
proveerán legalmente. 
B O D A S 
I-Ia sido pedida la inano de la señori ta Mar-
garita La viña, hi ja del diputado del mismo 
apellido, para el ingeniero de Minas don 
Eduardo Morello. 
La boda se celebrará en brzíC 
—En el mes de Junio se verificará el en-
lace de la señori ta Ana Silvela y de la Vies-
ca, hi ja de los marqueses de Santa Mar ía 
de Silvela, con el diplomático D-. Carlos Go-
5-eneche, hi jo de los condes de Guaqui. 
V I A J E S 
Ha salido para Miranda nuestro querido 
amigo D . José Mar ía de S á n ú a g ó y Castre-
sana, después de haber obtenido una elevada 
calificación en los ejercicios de oposición á 
la Judicatura. 
—Anoche regresó de Pa r í s el exministro 
conservador conde de Bugallal . 
—Los duques de Tovar y de las Torres se 
proponen pasar en Salamanca toda la Sema-
na Santa. 
—Ha llegado á Madrid e l secretario de la 
Legación de E s p a ñ a en Lisboa, Sr. Güel l . 
—También han llegado á esta corte. 
De Alicante, los marqueses de Hermida y 
los señores de Campuzano; de Bilbao, los se-
ñores de Allende, y de Murcia, los señores 
de González Conde. . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en Madrid la d i í t i ngu ida se-
ñora condesa viuda de Lascoiti, doña María 
4e los Dolores J iménez y González-Núñez. 
De su matrimonio con el Sr. Fernández 
Lascoiti, barón de Andaya y conde de Las-
coit i , quedan dos hijas, casada una de ellas 
con el marqués^ de Sancha y la otra con el 
conde de Torreión, y u n hijo, D. José, que 
heredó los t í tu los del padre. 
E K P S H M A 
Se encuentra gravemente enferma l a res-
petable señora doña Teresa Sandoval y Me-
na, viuda de D . José María Bamuevo y t í a de 
nuestro muy querido amigo y o m pañero de 
Redacción el capi tán de Arti l lería I». Carlos 
Hernández . 
B A U T I Z O 
En l a iglesia parroquial de San Aiarccs se 
celebró ayer el bautizo de una hija de los 
señores de Carrascosa., siendo apadrinada por 
sus t íos e l cap i tán del regimiento inmemo-
rial del Rey D . Mariano Jaquetot y la seño-
r i ta Mar ía del Carmen Carrascosa. 
La neófita es sobrina de nuestro querido 
amigo y compañero D. Emi l io Carrascosa. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l lúes tomó el velo de religiosa del Ser-
vicio domést ico la señori ta Clara Sidro y He-
rrera, hi ja del coronel de Arti l lería, ya fa-
llecido, D . Manuel Sidro y de la Torre. 
Pronunc ió una elocuente p lá t ica el reveren-
do padre López, S. J . 
—En Canarias ha dado á luz con felicidad 
un n iño la señora doña Pi lar Silvela de Man 
•ique de La ra. 
A D R I 
C I K C I Z L E 
E L ORO Y E L P A P E L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 2. 
La Comisióoi financiera del Senado, de 
« r ^ h a T . l o L ^ ^ de las ^ i d a d e s ban! ^ ^ M e ^ r í ^ ^ Por 
dos los establ^tixaLuíoS ^ n ^ " z a -
far billetes de la CaiífisSrrátd,to P * ™ ^ 
depósito en oro. Part W r l v ^ m ^ 1 , 0 - ^ un 
a s i W á á cada ^ ^ ^ p e ? ^ ? l t ^ se 
íencia de doce pe¿in ues om Sn u ^ A ^ m 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V G l 
L a S e m a n a 8antaa 
ZARAGOZA 2. 10,14. 
Se ha publicado el programa de las fes-
tividades religiosas propias de la actual se-
mana. 
Algunas de ellas se rán solemnís imas . 
Los trenes llegan atestados de viajeros. 
Es muy elogiado el alcalde, que, sobre-
poniéndose á los trabajos de algunos ele-
mentos del Municipio , ha dictado un ban-
do prohibiendo la circulación dé carruajes 
durante los d í a s de Jueves y Viernes San-
tas. 
P o r l o s h o r i d s s da fóoinia. E l t iesn^o. 
ZARAGOZA 2. 12,15. 
La suscripción nacional abierta en favor 
de los heridos en la campaña de Meli l la 
alcanza ya la cifra de 27.779 pesetas. 
—Después de unos d ía s en que ha rei-
nado una teniperatura" apacible, el tiempo 
ha refrescado mucho. 
Hay fuertes huracanes. 
L a c u a s i ó n o b r e r a . •5DaS»3aiai« 
ZARAGOZA 2. 13. 
Han llegado á un acuerdo patronos y 
obreros de los oficios de hojalateros, fonta-
neros y similares. 
S e g ú n lo convenido, la jornada será de 
nueve horas. Los jornales serán aumen-
tados. 
— E l sábado de Gloria debu ta rá la com-
p a ñ í a del teatro de la Comedia. 
E l has t ío que produce la monotonía de 
una clase diaria, el deseo de separarse de 
toda l ínea rut inaria , el afán de hacer des-
aparecer esos moldes arcaicos y vejados, en 
los que siempre ha vivido y hoy, por des-
gracia, vive nuestra enseñanza oücial , el 
obedecer á las exigencias de' u n espír i tu 
moderno, hizo que el viernes ú l t imo , nues-
tro profesor, D . Gcdofredo Escribano, aban-
donase las paredes claustrales de la Normal 
de Maestros para trasladarse con sus dis-
c ípulos á otra aula, desde donde expl icó, 
hablando menos, una lección de resultados 
m á s positivos y de frutos m á s ópt imos . 
E l Sr. Escribano quiso poner en conso-
nancia las hechos con sus explicaciones, y 
después de repetir constantemente el carác-
ter puramente exprimental, de verdadero 
laboratorio, de la Pedagogía moderna, rea-
lizó con sus discípulos una visita á las Es-
cuelas de Nuestra Señora de las Maravillas, 
que, dirigidas por los Hermanos de la Doc-
tr ina Cristiana, se hallan situadas en las 
afueras de Madr id . (Bravo Mur i l lo , 104.) 
E n la calle de Bravo Mur i l lo , casi a l final, 
se encuentran estas Escuelas. U n soberbio 
edificio de construcción moderna, cuya her-
masa fachada anticipa y prepara nuestro 
á n i m o para que admiremos la magnificen-
cia de su initerior, se levanta y destaca en-
tre otros de poca importancia que por all í 
hay. 
Estamos en los umbrales del edificio; el 
hermano superior nos recibe afablemente, 
y después de los saludos de rúbr ica , nos 
disponemos á recorrer las Escuelas. 
Silencio absoluto, sepulcral, rigidez y me-
lancolía se advierte, cual si 110 estuviera 
habitado, y , sin embargo, eran centenares 
las muchachos jóvenes que allí estaban. 
Todo el edificio fué recorrido por nos-
otros, aulas, corredores, escaleras, gabine-
tes, museos, comedores, dormitorias, toca-
dores, todo, y en todas partes admirábamos 
esa pulcr i tud t ípica y caracterís t ica, esa 
exactitud ma temá t i ca del detalle; allí no 
faltaba nada; lo m á s insignificante, lo m á s 
nimio, había sido objeto de consideración 
y atención, y n i tan siquiera en u n ápice 
han sido descuidadas las prescripciones h i -
giénicas y pedagógicas . 
Aulas espaciosas, con una vent i lación 
adecuada, con material perfecto y necesa-
rio. U n museo mineralógico completo, pu-
diendo apreciar, sin temor á caer en exage-
raciones, a l un í sono con los que le conocen, 
que es uno de los mejores que tiene Ma-
dr id . Biblioteca hermosa, comedores cómo-
dos, donnitorios confortablemente instala-
dos. Gimnasio, con todo lo que requiere 
esta clase, é instalado al aire libre, y para 
que no les falte nada á los alumnos, tienen 
un magnífico teatro, que muy bien puede 
competir con cualquiera de los m á s bonitos 
y agradables de la corte. 
Pero hay otra cosa que me ha gustado 
m á s todav ía ; tiene, como digno remate de 
lo ya expuesto, u n pat io-jardín hermosísi-
IUO, en donde hay árboles frutales, de som-
bra, de todas clases, plantas, flores, todo, 
en fin, para convertir aquello en u n delicio-
so paraíso . 
Junto a l correr del agua, á semejanza de 
los ríos, oyendo el t r inar de tantos y taji 
diversos pajaritos, el alma se ex tas ía y el 
corazón se ensancha de ventura y alegría. . . 
Luego pasamos á otro departamento, en 
donde se hallan instaladas las escuelas £ara 
los pobres, en unos salones, no tan anchos, 
pero t ambién en disposición para poder re-
cibir convenientemente la ins t rucción. Allí 
se nos enseñan los trabajos; son u n primor 
de perfección, sobresaliendo unos trabajos 
de pintura á la acuarela, de positivo mé-
ri to . 
Estando en estas clases nos sorprende un 
toque de campana; es la señal de que las 
clases de la m a ñ a n a han terminado ya. Los 
niños salen de dos en dos y abandonan el 
colegio. Nosotros volvemos al j a r d í n ; no 
nos cansamos de admirar aquel hermoso 
paraje. Altamente reconocidos ante las de-
ferencias de que hemos sido objeto por par-
te del superior, en particular, y de todos, en 
general, nos despedimos, después de haber 
permanecido cerca de dos horas en el edi-
ficio, es decir, que contra l o que l a Pedago-
gía prescribe, la lección duró m á s de una 
hora, y , s in embargo, no faltó la atención, 
antes al contrario, todavía nos hal lábamos 
dispuestos á continuar nuestra vis i ta . 
Abandonamos el colegio, y, aparentemen-
te, t e rminó a l l í l a lección, y digo aparente-
nicnte, porque entonces precisamente, des-
pués de la visi ta, es cuando empieza uno á 
reflexionar, á meditar, á comparar escuelas 
con escuelas; y entonces, como digo, em-
pieza otra nueva lección, sino es continua-
ción de la primera. 
Y o de m i s é decir que mientras guarda-
ba mis notas, no apartaba la vista de aquel 
suntuoso edificio; que á medida que me 
alejaba volvía , casi inconscientemente, la 
cabeza para contemplar nuevamente aquel 
hermoso palacio, y sm querer t ambién acu-
d ían á mi mente esas escuelas que tenemos 
en E s p a ñ a , esas mal llamadas escuelas, en 
donde solamente conseguimos hacer niños 
raquít icos y endebles. Pensaba t ambién en 
las escuelas que podr ían edificarse con las 
dilapidaciones y con las hiperbólicas can-
tidades gastadas inú t i lmente , y pensando 
en esto, e l e sp í r i t u queda abatido hasta 
que, volviendo la vista, admira por ú l t ima 
vez aquel edificio y se anima y alegra al 
pensar que con unos cuantos edificios as í 
t en í amos ^resuelto el problema de la ense-
ñanza , así como la asistencia de los niños 
á clase. 
R O D O L F O L L O P I S 1< E R R A N D I Z 
Inangnración de nna cura 
de arte en el Monasterio 
de Ripo l l 
POR TELÉGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO-/ 
BARCELONA 2. 21,40. 
E n el Real monasterio de Ripol l se inaugu-
ra rá en breve un baidoepiao, cuya «jecución 
ha sido dir igida por el arquitecto Sr. Rubio. 
E n la obra se admiran dos magníficos pla-
fones, pintados por I 1 i mona. 
A la inaugurac ión asist ió el exce len t í s imo 
señor Obispo de Vich . 
BARCELONA 2. 22. 
Los periódicos avanzados anuncian que 
los días de Jueves y Viernes Santo se cele-
b ra rán bailes cu distintos Centros republi-
canos. 
A l tener conocimiento de ello, el goberna-
dor giró órdenes severas á sus agentes y su. 
bordmados para que no sean consentidos ta-
les bailes con carácter público. 
E x p e d i e n t e g u b e r n a t i v o . 
BARCELONA 2. 22,20. 
E l gobernador ha lamentado hoy que el 
juez que entiende «n la causa por corrup. 
ción de menores, en la que, por supuesto co-
hecho, es tán complicados tres agentes de la 
Policía, no haya dado pv rmiso para que de. 
claren en e l expediente gubernativo dos pro-
cesados. 
H a dicho que éste es asunto que interesa 
k la opin ión , y no quiere queden sin correc-
ción las faltas que á él corresponda castigar. 
L a a n e x i á n á© S a r r i a . 
BARCELONA 2. 22,45. 
Se ha celebrado en Sar r iá una importante 
reun ión para protestar contra la anex ión de 
dicho Ayuntamiento a l de Barcelona, acor-
dándose organizar una manifestación magna 
en este sentido. 
Hablaron varios oradores, exponiendo las 
razones económicas y sociales que se oponen 
á tal anex ión . 
S e e r e c a e l i n t e r é s . S u c e s o s a n g r í e n 
BARCELONA 2. 23,25. 
E n el asunto de la secuestradora decae 
el in terés . 
L a Prensa le dedica menos espacio. 
E l Juzgado ha seguido hoy tomando decla-
raciones á los vecinos de las casas habitadas 
por la secuestradora. Uno de és tos , asegura 
que vió á la Enriqueta caérsela dos almohadi-
llas, las cuales trataba de ocultar. • 
Añadió que éstas eran para hacer creer 
que se hallaba en estado interesante. 
—Esta tarde, en u n taller de planchado de 
la calle de Femandina, ocurrió un sangrien-
to suceso. 
E n el mencionado taller se encontraron el 
guardia c i v i l , Manuel Mesa, que_ era novio 
de una hermana de otro guardia c i v i l , llama-
do Gabriel Moreno, que también se hallaba 
en el antedicho taller. 
Por cuestiones que se desconocen, r iñeron, 
d isparándole el llamado Manuel un t i ro , que 
hir ió gravemente en la cabeza á Gabriel Mo-
reno. 
E l agresor se en t r egó á dos guardias,^ que 
le condujeron al cuartel de la benemér i ta , 
donde declaró que h a b í a herido a l novio de 
su hermana en un momento de ofuscación. 
E l herido fué trasladado al Hospi ta l . 
—Esta tarde celebró sesión el Ayuntamien-
to, siendo borrascosís ima, como siempre que 
se tratan asuntofi <le personal. 
Los lerrouxistas promovieron u n gran es-
cándalo, r e t i r ándose las derechas del s a lón y 
consiguiendo que se levantara l a sesión. 
CERTAMEN EN PAMPLUNA 
Nuestro extraordinario da mañana 
contendrá profusión de art ículos 
Uterano*, grabados, apuntes del 
natura! y completo servicio de in-
formación de toda España. 
Los temas que han de ser objeto de discu-
s ión en el Congreso nacional ae vi t icul tura 
| de Pamplona es tán .perfectamente orientados, 
1 y los ponentes de los mismos son personali-
; dades "relevantes en los estudios del cul t ivo 
1 y producción de la v i d . 
I T e m a 1 ° Abono m á s adecuado para la 
I v i d , s egún el terreno, clima y producciones. 
! Ejemplos del cul t ivo en las regiones españo-
las. Ponente, el Sr. Barcia Trelles. 
Tema 2.0 Métodos de poda m á s racionales 
para que e l v iñedo reconstituido produzca el 
m á x i m u m de fnito, sin que sufra la calidad 
de los caldos; fórmulas de abono á emplear 
como complemento de las podas largas y ge-
nerosas. Ponentes, Sres. Manso de Zúñiga y 
m a r q u é s de l a Solana. 
Tema 3.0 L a replantac ión del v iñedo en 
nuestras zonas. Desfonde, obtención de i n -
i jertos de vivero, plantaciones de asiente. Mé-
1 todos para abaratar l a obtención de plantas 
injertos de vivero. ¿ Es conveniente, econó-
micamente, el establecimiento de viveros por 
i cuenta de organismos oficiales, ó es prefeni-
! ble servirse ahora de viveros y a existentes 
en regiones distintas y de .plantaciones par-
ticulares? Organización de los servicios vit í-
colas; auxil ios á las (Corporaciones que loe 
emprendan. Ponente, Sr. Pascual Quinto. 
Tema 4.0 Portainjertos de mejor adapta-
ción y mayor rendimiento con las viníferas 
cultivadas en la provincia de Valladolid, pa-
ra la obtención de sus vinos blancos y tintos. 
Experiencias relativas al estudio de nuevos 
procedimientos de extratif icación de plantas, 
según trabajos de la Escuela prác t ica de agri-
cultura regional. Ponentee, Sres. R a m ó n y 
Vida l y Romero. _ 
Tema 5 ° Afinidad de cada una de las va-
riedades viníferas de la provincia de Zarago-
za, con los portainjertos de v i d americana. 
Datos p a r a j n i estudio. Resultados actuales 
del empleo de los portai-njertos híbr idos de 
Berlandicri en sus regiones. Ponentes, seño-
res Hamboray y Marracó . 
E n d ías sucesivos continuaremos la enun-
ciación de temas del cuestionario. 
TOO G U S T O 
«Sr. D. Angel Herrera, director de E L DE-
BATE. 
M u y señor nuestro: Asiduos lectores del 
periódico que tan dignamente di r ige , nos v i -
mos sorprendidos en el úl t imo número del 
29 de Marzo, y en la sección de noticias 
de Bilbao, con la siguiente información: 
«Para realizar la acordada c a m p a ñ a en pro 
del desarrollo del dialecto vascuence, los 
elementos nacionalistas celebrarán el p r ó x i -
mo mes una velada teatral, en l a que se re-
u r e s e n t a r á n obras escritas en dicho dia-
lecto.» 
Considerando e l calificativo de dialecto 
para nuestra tradicional lengua como uno 
de los muchos deslices tan frecuentes en 
las tareas per iodís t icas , y que no hubo i n -
tenc ión de herir la susooptibilidad. de na-
die, en cuest ión tan definitivamente resuel-
ta acerca de la naturaleza de nuestro idio-
ma, suplicamos á usted la inlsferción de l a 
presente carta, pana aclarar la anterior no-
t ic ia . 
Ant ic ipándole las m á s expresivas gracias 
quedan de usted atentos s. s. q. s. m. b., 
VARIOS BILBAÍNOS. 
B i l b a o , 30 de M a r z o de i g U . * 
Q J i j V T T nT • A . 
En la (Jasa-Lonja se ensayó 
solemnemente el Miserere 
de Eslava 
POR TELÉGRAFO 
I D E MI E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SBV«fcfcA 2. 22,10. 
Se ha celebrado con sole.nnidad y grandí -
sima concurrencia en la Casa Lovja el en-
sayo general del Miserere que se cantará en 
la .Semana Santa. 
E l tenor Morgado y el b'ijo Kossato gus-
taron extraordinariamente. 
gaseffi'ssy y C a n a l e j a s . 
SEVILLA 2. 22,25. 
M a ñ a n a l legará á esta capit-.? acompañado 
de su esposa, el embajador í r a n o ' s , monsieur 
Geoffrav, quien ha pedido que se le reserven 
habitaciones en el hotel Madrid . 
T a m b i é n es esperado el s> ñor presidente 
del Consejo, el que, s egún se dice, celebrará 
varias importantes conferenrias ci n signifi-
cados personajes polí t icos. 
Piaias* fa l l ae ido . 
SE /:.,r A 2. 22,40. 
Ha fallecido el notable pintor f-evili mo 
García Ramos, verdadera gloria dtrl arle. 
García Ramos vivía en xa casa que hab i tó 
el literato F e r n á n Caballeio. 
Ha muerto cristianamenle y en la mayor 
pobreza. 
La ilamada crítica de los sermones. 
Castelar, en su periódico E l Globo, inició 
la cr í t ica de los sermones de Semana Santa. 
Ar t i s t a in imi table de la palabra y hombre 
de corazón religioso, que por dis t inción es. 
pecia l ís ima del Cabildo as i s t ía al coro de 
nuestra Catedral en los solemnes oficios de 
Semana Santa, tuvo el noble empeño, como 
maestro, de todos admirado, de ambicionar 
el mayor esplendor de la oratoria sagrada de 
su Patria. 
De ah í la cr í t ica l i teraria de E l Globo. 
¡ A h , si el gran Castelar se levantase de su 
tumba y viese la cr í t ica que aparece hoy 
como descendiente de la suya ! 
i Qué vergüenza y qué ridiculez! Una sarta 
de injurias, de equívocos de bajo vuelo y de 
insulseces monó tonas : he a h í la terrible ma. 
quinaria, que <t)ntra la Rel ig ión y el Clero, 
bajo el sagrado nombre de censura l i teraria, 
en estos d ías se esgrime. 
No saben los que ta l hacen que ese sis-
tema de combatir á la Re l ig ión es anticuado 
y contraproducente. 
Lean, ya que tanto copiamos de Francia, 
los periódicos m á s avanzados y revoluciona-
rios, como L a Humanité , de Jau rés , ó L a 
Guerrre Sociale, de Herve; j a m á s encontra-
rán en ellos esas ofensas indecorosas á la Re-
ligión y á sus ministros. Y cuando ocurran 
hechos, como recientemente la pr i s ión del 
párroco de Ygornay, por supuesto asesinato, 
no l evan ta rán mujeriego clamoreo contra la 
honradez de un ciudadano, puesta en tela de 
juicio, n i se rán tardos en proclamar su ino-
cencia a l momento de ser probada. 
A la Rel ig ión no se la combate con el 
sarcasmo y la chocarrer ía ; a l contrario, se la 
favorece, porque se excita el sentimiento re-
ligioso. 
Y es u n error creer que a l pueblo halaga 
esa burda estrategia. E l pueblo es m á s cul-
to de lo que se creen muchos, y siente cada 
día m á s el asco de la incultura. 
Yo creo que si la inconsciencia colectiva, 
que á todos nos empuja, ha podido ser la 
causa en gran parte de los males lamentados, 
la reflexión serena, abriendo paso á la ver-
dad y á la justicia, or ientará hacia una cr í t ica 
razonada, la cual es siempre beneficiosa^, evi-
tando el escarnio á las creencias y la injur ia 
á las personas, que por honor públ ico y amor 
á la Patria, no escuchada la razón, tendremos 
que defender, obligados por las prescripcio-
nes de nuestros estatutos. 
J U A N A G U I L A R J I M E N E Z 
(Doctoral de Madrid.) 
V a l e n c i a 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C l g e n e r a l l o h a g ü e . 
VALENCIA 3. 0,40. 
A las once de la m a ñ a n a llegó e l general 
E c h a g ü e y su acompañamien to á Algemesí , 
donde era efiperado por todas las autoridades 
y numeros í s imo público, que le vitoreó entur 
siasmado. 
Desde la estación se d i r ig ió á la capilla de 
la Patrona, visitando después ei templo de 
la parroquial. 
E n el Ayuntamiento rogó 'á los concejales 
que desistieran de su propós i to de dar su 
nombre á una de las calles de dicha v i l la , pro-
poniendo en su lugar que se pusiera el del 
soldado h i jo de Algemesí que primero muera 
en Mel i l la , y en caso de que esto no ocu-
rriera, se llamase la calle del Ejérc i to Es-
pañol . 
La idea fué acmtada. 
Visi tó el Hospital y las escuelas, dejando 
donativos. 
F u é obsequiado con u n banquete. 
A l anochecer regresó á Valencia, satisfe-
chís imo. 
E n Madrid la m á x i m a ha sido de 19 gra-
dos, y la m í n i m a , de 5. 
E l ba rómet ro señala 710 mm.—Variable. 
E l d í a de ayer, aunque luminoso y claro, 
fué desapacible por el viento frío, que so-
pló con bastante violencia. 
L a noche ha sido destemplada. 
e l resto de la Pen ínsu la , la m á x i m a , 
de 26 grados, correspondió á Murcia, re-
g i s t r ándose las m í n i m a s inferiores á cero 
grados en algunas provincias del centro 
de E s p a ñ a . 
Las lluvias de m á s consideración h á 2 
caído en Pamplona, Oviedo, Gerona, Pal-
ma, Santander, San Sebas t ián , Zaragoza, 
Barcelona y Logroño . 
La borrasca se aleja con rapidez hacia 
el Este de Europa. 
E l t iempo no t a r d a r á en mejorar. 
La rectificación del Censo 
Se acerca la rectificación del Censo elec. 
toral, y es preciso que los elementos catól i-
cos, organizados para las contiendas que de 
él se derivan, tengan muy presente el Real 
decreto de 21 de Febrero de 1910, que dero-
gó el de 17 de Mayo del año anterior; no 
debiendo olvidar tampoco los encargados de 
d i r ig i r estas cíperaciones electorales, que 
las reclamaciones que hayan de hacer se 
presentan ante las juntas municipales del 
Censo, de sol á sol, desde el 21 de A b r i l al 
5 de Mayo, ambos inclusive. 
- Estas reclamaciones pueden consistir: 
i.0 E n pedir, respecto de la lista de los 
que hayan de ser incluidos, que se incluya 
a d e m á s a l g ú n otro que tenga derecho á 
ello y no se halle incluido, ó en que se ex . 
cluya á alguien indebidamente incluido. 
2.0 E n solicitar, respecto de la lista de i n -
clusiones, el que, asimismo, se incluya en 
ella al que debía estarlo, por haber perdido, 
por cualquier causa, el derecho electoral, ó 
en que se excluya de ella a l que se consi-
deró indebidamente sin tal derecho, siendo 
así que, en concepto del reclamante, goza 
del mismo; y 
3.0 Eu reclamar la rectificación de cual-
quier error existente en las listas, consis-
tente, bien en que se rectifique a lgún nom-
bre mal consignado, ó bien en que se cam. 
bie el domici l io que conSTa en las listas, por 
tener ya otro el elector, ó haber estado ya, 
desde luego, equivocado, ó bien, poi' ú l t imo , 
en que se rectifique las circunstancias con-
signadas equivocadamente con referencia á 
la profesión ó edad del elector, ó á si sabe ó 
no escribir y leer. 
No debe olvidarse tampoco, con respecto 
á la documentac ión y pruebas que pueden 
presentarse en justificación de las reclama, 
ciones que se hagan, la circular de la Junta 
Central del Censo de 23 de Junio de 1909; y 
por ú l t imo , sépase que todas las oficinas en-
cargadas de proporeiouar aquella documen. 
tación, e s t á n obligadas á proporcionarla, s in 
derechos de ninguna clase y en papel sim-
ple. 
Los notarios, ún icamente , pueden percibir 
honorarios. 
EL NUEVO GOBERNADOR DE MADRID 
A las cinco de la tarde de ayer tomó pose-
sión de su cargo el nuevo gobernador de 
Madrid, D . Demetrio pienso Castrillo. 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Bp.-
rroso, que le dió posesión, p ronunc ió u n 
discurso, recordando al gobernador fallecido, 
vSr. Latorre, a l que dedicó frases de encomio, 
3̂  agradeciendo al Sr. Castrillo, en nombre 
del Gobierno, la aceptación del cargo. 
Contes tó el Sr. Castrillo agradeciendo por 
su parte e l nombramiento y dedicando u n 
recuerdo al que fué su antecesor, y pidió á 
todos los funcionarios del Gobierno su coope-
ración para la mejor ges t ión al frente del 
Gobierno de la provincia. 
A l acto asistieron todas las autoridades 
que dependen de la del gobernador y muchos 
amigos del Sr. Castrillo. 
A SEVILLA 
Anoche, á las diez, ma rchó á Sevilla, acom-
pañado de sui esposa, el jefe del Gobierno, 
Sr. Canalejas, á quienes despidieron en la 
estación los ministros, las autoridades y mu-
chos correligionarios. 
E n el mismo t ren marchó t a m b i é n á Se-
v i l l a é l embajador de Francia, M . Geoffray. 
A LOS TRIBUNALES 
E l s eño r conde de Romanones ha decidido 
llevar á los Tribunales a l autor de la agre-
s ión de que fué ayer v íc t ima e l diputado á 
Cortes Sr. Lamona. 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
Los patronos cpie se hallaban en Madrid 
han regresado a Asturias, donde celebra 
rán una conferencia con sus .compañeros, á 
fin de que, con lo que acuerden, v Iver el l u -
nes á Madr id y visitar al jefe del Gobierno, al 
que a l propio tiempo vis i tará t ambién la Co-
mis ión obrera. 
De esta conferencia se espera salga el 
arreglo del conflicto. 
CONFERENCIA 
E l Sr. Canalejas conferenció ayer con to-
dos los ministros, á fin de dejar arreglados 
algunos asuntos antes de marchar »á Sevilla. 
POÍ la m a ñ a n a visi tó á los Sres. Barroso 
y Rodr igáñez , almorzó después con el gene-
ral Luque y por la tarde vio á los d e m á s con-
sejeros. 
PROPÓSITOS 
E l Sr. Vil lanueva tiene el p ropós i to de 
dictar una Real orden haciendo incomípatibh: 
el cargo de diputado con el de consejero de 
Compañías ó entidades que tengan rdac ione» 
con el Estado. 
CQNSEJILLO 
Como hemos dicho, el sábado se celebrará 
en Palacio Consejo de ministros, presidido 
por el Rey. 
Hoy hemos de añad i r que después de este 
Consejo, los ministros celebrarán un Con 
sejillo de carácter administrativo. 
BANQUETE Á DON PORFIRIO 
E l domingo p róx imo será obsequiado con 
un banquete e l expresidente de Méjico don 
Porfirio Díaz. 
A l acto as i s t i rán , entre otros polí t icos, los 
Sres. Romanones, Dato y Cierva. 
UN RUMOR 
H a sado durante la tarde de ayer objeto 
de muchos comentarios la diveigencia que 
se supone surgida entre el ministro de Fo-
mento y u n alto funcionario de aquella casa, 
con motivo de la Real orden recientemente 
dictada por aqué l . 
E l secretario particular de! citado funcio-
nario, que tenía otro cargo qu¿ le incompa-
tibilizaba el de la secretar ía , se v ió invi ta-
do á optar por uno de ellos, y cen este mo-
t ivo se. han colocado en una actitud de vio-
lencia los citados personajes. 
JOROANA EN EL MINISTERIO DE ESTADO 
E n la tarde de ayer vis i tó a i Sr .Gaic ía 
Prieto el general Jordana, que a la salida se 
vió verdaderamente acosado a preguntas. 
De sus palabras se dedujo que la visita 
hecha no tenía otro carác ter que cl de la 
m á s estricta cortesía, que quer ía cumplir an-
tes de las pnóximas fiestas. 
Nos di jo que la s i tuac ión en t e l i l l a es 
muy favorable á E s p a ñ a y que de los h e á i o s 
de armas allí realizados sólo lene-iios moti-
vos para vanagloriarnos. 
Los alarmistas que aquí propalan noticias 
infundadas no tienen concie icia. del mal que 
nos hacen. 
T e r m i n ó haciendo votos por que all í se 
consolide de una manera defiutiva nuestro 
poder ío . 
MR. GEOFFRAY Y GARCIA PRIETO 
Ayer, por la mañana , celebraron una con-
ferencia en el ministerio el embajador fran-
cés y e l ministro de Estado. 
E l cañonero General Co-nclia s a l ió de Ceu-
ta en la madrugada de ayer, llegó á las diez 
de la m a ñ a n a á Cádiz y fondeó en los caños 
del arsenal de San Carlos. 
—En ed aiwenal de la Carraca ha fondeado 
el Princesa de Asturias. 
— E l comandante de Marina de Gi jón co-
munica u n telegrama del ayudante de San 
Esteban de Pravia, s egún el cual, á causa de 
romper la barra con marejada, no han podido 
salir los barcos. 
.—Los trabajos d d Turón con t inúan para-
lizados. 
R e g i s t r o s . 
De los tres opositores que actuaron ayer 
tarde, resultaron aprobados: D . José Bellod y 
Bellod (núm. 68), con 361 puntos; D . Ra. 
fael Prieto Bustos (núm. 69), con 309. 
Como ya anunciamos, las vacaciones de Se-
mana Santa y Pascuas, dan comienzo hoy, 
quedando suspendidas las oposiciones hasta 
el martes, 9 del corriente, en que se reanu-
d a r á n . 
Para dicho día se hallan convocados: en 




(ÜE NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
E t FERROL 2. 16,30. 
Se ha realizado con éxi to satisfactorio ^ 
fundición de la ú l t ima gran turbina con ^ 
tino al acorazado Alfonso X I I I , que actual, 
mente se construye en estos arsenales. 
Se trabaja con gran actividad en este bit, 
que y en los acorazados España y Don Jft 
me, cuyas obras e s t án muy adelantadas, ere 
yéndose que el segundo es ta rá á fines ^ 
años en condiciones de i r á la rada de Vig0 
con objeto de practicar pruebas antes de sej 
entregado á Marina. 
E n cuanto al Alfonso X I I I , s i , como se es 
pe ía , tiene cerrado el casco para el mes.^ 
Junio, en Septiembre podr ía ser lanzado a); 
agua. 
Algunas de las personas que presenciaron 
la botadura del España y que vieron colocai 
la primera plancha en la qui l la del Don /oj. 
me, hacen grandes elogios de la actividad 
desplegada en la const rucción de este im& 
vo acorazado. 
T a m b i é n es tán casi tenninadas las obt̂ j 
de construcción del gran dique, capaz pai$ : 
barcos de 23.000 toneladasi. 
Se dice que podrá ser inaugurado en May(x 
POR CORREO 
SSoí33 s a e r í i e g o » Broma SJUQ d e g e a e » ? 
E n el pueblo de Arenillas de Pisuerga, 
varios individuos1 enmascarados penetraros 
violentamente, al anochecer, cu casa de m 
sacerdote de dicho pueblo, exigiéndole cuaiv 
to dinero tuviera y amenazándole con un piv 
ña l . Aterrado el virtuoso D . Pedro, les en-
t r egó sus modest ís imos ahorros, que aseen-
d ían á 300 reales. 
No contentos con esto,, le maniataron, ha.-
ciendo lo propio con su sirvienta, y se do 
dicaron 'á registrar arcas y baúles del buea 
sacerdote. 
Ix>s ladrones, después de llevarse varios 
objetos sagrados de valor, arrojaron un cáliz 
de metal dorado a l fuego de ia cocina 3'- ein-. 
prendieron veloz y precipitada fuga en brio-
sos caballos. 
La comarca es tá cons t emad í s ima . Los pá> 
rrocos, atenados. 
—En la v i l la de T á m a r a , s egún nos dicenj 
d e s p u é s de haber merendado varios chicos 
amigos, vecinos de la localidad, comenzaror 
dentro del local en que se hallaban á lanzar-
se pedrezuelas y chinitas, obligando á dos , 
de ellos á encerrarse en una habitación 
terior, desde la que proseguían la pedrea, 
que hab í an comenzado y continuaban en coü/ 
cepto de juego. 
Uno de los combatientes del exterior sacó 
un revólver de bolsillo, y para asustar á IOÍ 
del interior, aplicó e l cañón , del arma á U¡B 
orificio de la puerta de la habi tación en que 
estaban los otros dos amigos cenados. 
La fatalidad hizo que el revólver se dis-
parase en el momento ¿Le inapeccímvai: Ma 
nuel Chico desde el interior por dicho res-
quicio á los del exterior, penetrándole e) 
proyectil por la órbi ta ocular y originándo-
le una caída á un sub te r ráneo de más de tres 
metros de profundidad, quedando muerto en 
el acto. 
A l ver los amigos del muerto convertido 
en tragedia su juego, quedaron consterna* 
d ís imos , prorrumpiendo en llanto y _ besoa 
al amigo víct ima del proceder irreflexivo de 
uno de ellos. 
E l muerto pertenece á las familias más 
ricas de T á m a r a y era quer id ís imo de tr/los. 
por sus dotes personales y buen carácter. 
'Ashtdillo, 31-912. 
E L CORRESPONSAL 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
PARÍS 2. 14,20-
E n e l Consejo de ministros celebnado este 
mediodía en e l El íseo firmó el Presidente ele 
la Repúbl ica un decreto nombrando comen-
dador de la Legión de Honor al Sr. Reg* 
nault , ministro de Francia en Tánger. 
L o que q u i e r e el S u l t á n . 
TÁNGER 2. 
Antes de publicarse oficialmente y P7?0^ 
mar el Tratado firmado con Francia, tíea« 
el propós i to Muley Hafid de hacer, exph"11 
y comentar T>reviamente el texto del mismc 
en las principales kabilas. 
ü t s q u s á u n convoya 
FEZ 2. 
U n convoy que conducía los heridos, qu* 
hicieron á las tropas francesas los Uenigua-
ren en el ú l t imo combate de Sefrú fué ata-
cado por los moros, que hirieron á varios so-
dados y a l teniente Sallet, de gravedad, v 
u n muslo. 
E l t e x t o deB documento* 
FEZ I . (Vía Tánger 2-) 
E l texto diel protectorado firmado pe* ^ 
S u l t á n fué el mismo que se m a n d ó de Paj 
r í s , y en el que puso su firma Muley Hafw 
sin oponer ninguna dificultad n i introducid 
modificación alguna en su contenido. 
D s laa Ps-eBsa a l e m a n a -
BERLÍN 2. 
La Gaceta de la Cruz se ocupa del p r o ^ ' 
torado de Francia en Marruecos, y dice qi^ 
su firma es de más satisfacción para Alem^ 
n í a que para Francia. 
E l p r o t e c t o r a d o f r a n c a s * 
FEZ 2. 23»30' 
E n el Tratado de protectorado consta 
Francia y Marruecos es tán de acuerdo P?-. 
ins t i tu i r el nuevo rég imen y se proclama 
libertad religiosa. ^ 0 
Francia puede ocupar militarmente, en p 
del mantenimiento del orden, los puntos 
considere necesarios, después de haberlo 
tificado al Sul tán . ue 
El Tratado se refiere luego al apoyo q 
Francia ha de dar al S u l t á n para qi'c.la 1̂  
toridad de éste quedé íntegra y dctermin-
poderes del residente general y de la « T . r, 
sen tac ión de Marruecot?, mediante el con 
so de Francia. ¿¿u 
E l Tratado hace constar la reorgaii'^' ^ 
financiera y la prohibición de contratar ^ 
prés t i tos sin el asentimiento del OoDI 
francés. ,i„Ao\£ 
M . Fallieres telegrafió a l Su l t án , dáor sa 
la seguridad de que Prancia le prestara ^ 
apoyo y felicitánaole por el feliz té rnun0 
las negociaciones. 
AñoII.-Ndm. 154. DEBAT Miércoles 3 de Abril de 1912. 
íijiFdS ei ri 
La primavera es la única culpable de que 
yo, dedicado á couferenciar con hombres 
graves, madures, que saben muchas cosas 
serias, con la seriedad de lo práct ico, ^ ha-
ya sentido hoy el deseo de ofrecerte á t í , 
mujer, esta información, que tiene algo de 
i n ú t i l , algo de ligera y de frivola, pero que 
está inspirada en el brotar de los árboles, 
en el ardor de un sol que parece nuevo á 
la vida, y que á vosotras, flores t ambién de 
jilegría y de amores, os ha de parecer ad-
mirable. 
Se trata de haceros un paseo, u n sitio en 
que vuestra alegria, sana y joven, tenga 
adecuado marco, y cuál mejor que el que 
iiagamcs con flores y pájaros. 
Pero, mis queridas amigas, esta no es 
bolamente una cuest ión de l i r ismo. Tú , A l i -
cia, Carmen, Matilde, Sol, todas creeréis 
que para tener en Madrid u n mercado de 
flores sólo hay que contar con u n nú-
mero determinado de operarios y levantar 
kioscos y cobertizos. 
Pues no, señor i t a s ; en todas estas cues-
lioues l i l l a s , hay u n fondo feo de oficina y 
t rámi te y expediente que no por ridículo 
es menos necesario, y en este fondo quiero 
yo internarme levemente para ver «.1 medio 
de llegar al fin desead" . 
E l Ayuntamiento de Madrid, qtte a diano 
tiene que ocuparse de evacuatorios, colec-
tores, alcantarillas y otras m i l necesidades 
sucias de una gran urbe, seguramente sen-
t i r á como una ola de luz y alegria esta em-
presa de dotamos de un sitio en que se 
concentre todo lo que hay deiparramado, 
que no es ornato, n i lucro, y que puede ser-
lo muy esencial, debidamente reunido. 
Comprendiendo la paite técnica que te-
siía este asunto, me he dir igido á uno de los 
¡más acreditados profesionales, y paso á re-
latar punto por punto la convereación sos-
íenida . 
—¿Conque dice usted que va a pedir lo 
¡del mercado de flores? 
—Sí, señor , y no crea usted que lo hago 
Bin esperanzas; además , con preparar el am-
biente nada se perderá . 
—¡ A h ! Esa es una idea que conquis ta r ía 
alabanzas generales al Ayuntamiento. No 
solamente nosotros, los que tenemos el ne-
gocio en alta escala, sino los modestos ven-
dedores de cesta, concurr i r ían con verda-
dero entusiasmo á la obra. 
— Y á ustedes, los técnicos en la materia, 
^ qué procedimiento les parece m á s conve-
\iente ? 
—La construcción por el Municipio. 
— ¿ P e r o eso costará mucho? 
—No lo crea usted ; todo depende de la 
íbnna en que se hiciera la cosa. 
—¿ Y la forma dependerá del sitio en que 
Se emplazase? 
—Así es; si como parece mejor, el lugar 
preferido es la primera parte del Prado, 
donde e s t án los aguaduchos, ó la acera de 
enfrente, la de la futura Casa de Correos, 
írl procedimiento mejor es el de kioscos, que 
reparados en una distancia de 30 metros, 
pe rmi t i r í an instalar unos 25, que podr ían 
costar , á m i l pesetas, en la seguridad que 
podía tener el Municipio de arrendarlos in-
juediatamente. 
—¿ Y no sería preferible la plaza Mayor, 
donde alrededor del ja rd ín central, podía 
Hacerse u n mercado en regla, con cobertizo 
metálico, y en él instalar secciones de flo-
res, plantas y pájaras ? 
—No es mala idea; acaso por lo céntr ico 
del sitio se asegurase m á s venta; pero el 
otro emplazamiento tiene la ventaja de la 
belleza del paseo, donde por las m a ñ a n a s 
ÍKxlrían las elegantes que hoy concurren á a Castellana hacer su compra de flor, hoy 
demasiado mezquina, y por la tarde, las 
buenas burguesitas sent i r ían revivi r amores 
en aquel ambiente de fragancia y poesía. 
A mí , que me dejó estuipefacto esta delica-
deza comercial, aunque el comerciante lo sea i 
de flores, le sigo preguntando: ¿ Y crear dis-
tintas secciones para esas varias clases de 
üor? 
—¿ Cómo dice usted ? Una sección de vio-
letas, otra de claveles... ¡ A h ! , eso es muy 
¿KKiito, pero para llegar á ello har ía falta 
t i n cuidado de producción en estufa, que hoy 
no es posible tener. 
. —Bn Par í s , le advierto, se hacen exposicio-
)tiés de floricultura, que en nuestra Patria po-
d í a n ser superadas temiendo en cuenta la 
Íiroducción enorme de flor, de toda la costa evantina y de la misma región andaluza. 
—Sí. s eñor ; todo eso es verdad, pero en^ 
Madrid hay poca gente que se gaste el d i ñ e . ' 
ro en flores, y ese sostenimiento de seccio-
jnes exige una impor tac ión constante y re-
gularizada, estimulando con la compra, la 
producción. 
—Es que esa compra, había, de aumentar. 
—Seguramente. 
—Entonces hablo con u n convencido. 
—Convencido de corazón, no sólo como in_ 
flustrial, sino también como madr i l eño . 
— ¿ Y de los pájaros , ¿ q u é me dice usted? 
—Esa es una industria muerta. 
— ¿ M n e r t a ? 
—Si, señor . 
—¿ \ por qué causa ? 
Esas las desconozco; ún icamen te le puedo 
flecir que aquella legión de pajareros, que hi -
cieron u n verdadero mercado de la plaza de 
Santa Ana, han desaparecido, y sólo quedan 
tres ó cuatro, aue seguramente no lamenta, 
r í a n se diese cabida en este mercado de flores 
á su industria, de tanta belleza como la nues-
t ra . 
— ¿ Y cree usted que sería fácil volver á 
despertar l a afición de las gentes por la av i . 
cultura ? 
—Creo que es fácil, y, sobre todo, que se 
jdebe luchar por conseguirlo. 
Pues nada, amigo m í o ; nuestra labor va á 
tener u n cimiento, cimiento l i ge r í s imo; u n 
ar t í cu lo mío , y luego ellas, las compradoras 
de esta bella mercancía , tienen la palabra. 
V No piden algunas part ic ipación en la po-
lít ica ? Pues ahí tienen la labor y la polít ica 
que les corresponde: l a de las flores y los 
pájaros . 
M I G U E L D E L A C U E S T A 
presidida por el duque de Maqueda, con 
el conde de Santa Lucía y e l cap i tán Gon-
zález Camó. 
FallMlalMto. 
Ha fallecido en Seo de ü r g e l el teniente 
coronel del regimiento de Navarra D . Car-
los Bordonado. 
Aacensss. 
Ascienden al empleo inmediato: 
E n Ingenieros, el teniente coronel I r iba . 
rren, comandante García de los Ríos , capi. 
t án La Puente y primer teniente J iménez 
de Azcárate . 
En Intendencia, mayores Escobar, Bulnes 
y Linares; oficiales primeros Cánovas, Es-
teller, Cremata y F o n t á n ; oficiales segun-
dos Balbás, Alonso, García Bremón y Pa-
lacios. 
Aptos para el ascenso. 
Plan sido declarados aptos para el ascenso 
los capitanes de Caballería D . Juan Yáñez y 
D . José Saavedra, y el primer teniente de 
la misma Arma D . Jenaro Carvajal. 
La Comisión da reforma ds Códigos. 
Hoy se ha reunido la Comisión que en-
tiende en el proyecto de reforma de Códi-
gos ; asistieron los consejeros Suárez Va l -
dés , Landeira, Spcttorno, Madar íaga , Peña 
y Méndez A l a n í s ; no asistieron, por hallar-
se enfermos, el general Marvá y D . Buena-
ventura Muñoz. 
La reunión se ha dedicado á tratar de 1& 
ex tens ión y competencia de fueros, emplean-
do casi toda ella el g e n i a l Madar íaga , ex-
poniendo sus ya conocidos puntos de vista. 
la PBepflfiiM caTóLice «".^.lí 
C0LU81ELA, 17, p i s o b a j o . 
(FRENTS A LOS PADRES AGUSTINOS) 
Rico y variad* «urtido en Devocionarios, ob-
jetos piadosos, Estamjias, Recordatorios y rega-
len de Primera Comunión, Profesión religiosa y 
Difuntos, etc., etc. 
SEMANAS SANTAS, sencillas y lujosas. 
P r i n c e s a . 
Hoy miércoles, m a ñ a n a jueves y pasado 
m a ñ a n a viernes Santos, no hay función. 
E l sábado 6, se reanudan las funciones con 
una extraordinaria y fuera de abono, en lai 
que se celebrará el beneficio de María Gue_ 
rrero, con el estreno de la obra en tres actos, 
titulada Malvaloca, or iginal de los hermanos 
Quintero. 
A punto de agotarse las localidades para 
esta solemnidad, desde hoy miércoles se des-
pacharán , en la contadur ía del teatro, bille-
tes para función del domingo 7, por la tarde, 
en la que .se verificará la segunda represen, 
tación de AíaíraZoca. 
E l genio de la comedia, ciclo históñco.tea' 
tral. E l solo anuncio de este nuevo é intere-
sante espectáculo, que se dará en las tres tar, 
des anunciadas, ha despertado tan grande in -
terés , que el abono para las tres sesiones 
constituye ya u n verdadero éx i to , hasta el 
extremo de que se "mpieza á enec t ra r difi 
cultades para lograr localidades determina-
das. 
Terminado 5^ el decorado, trajes y acceso-
rios, confeccionados « xpresamente para este 
espectáculo, ha dado ya comienzo los ensa 
yos generales. 
ILara. 
E l Sábado de Gloria, en la secciin de las 
siete, se verificará el estreno del sa íne te , or i -
ginal de López Silva y Pellicer. titulado Les 
primeras rosas, en cuy -) desempeño t o m a r á n 
parte las señor i tas Alba, Pardo Seo , Mone. 
ró , Illescas y Escudero, y los Srcs. Palanca, 
Barraycoa, Manriquci. De Diego, Mora (don 
José) y Tordesillas. En esta misma sección 
can ta rá la notable artista la Goya, números 
nuevos de su culto repertorio. 
E l domingo por la l irde, á las cua.ro v me-
dia, estreno en este teatro de la comedia, en 
tres actos, de Rus iño l y Mar t ínez o i en í ; , t i . 
tulada Vida y dulzun, E l sexo débil y L a 
Goya. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
I n d u l t o » 
PARÍS 2. 12. 
M . Fallieres ha indultado de la pena de 
muerte á la baronesa de Coubrigny, condena-
da por haber instigado á su hi jo para que 
matase á su padre. 
La baronesa ha sido condenada á trabajos 
forzados. 
L a p p f i s i d s n c i a d e l E e u a i s r . 
^UITO 2. 
E l general Leónidas Plaza ha sido elegido 
Presidente de la República del Ecuador. 
R o b a e n un Cssirao. 
NIZA 2. 9,15. 
E n el Casino Olimpia se ha cometido u n 
robo, que recuerda al del Casino Principal, 
cometido hace unos meses. . 
Los ladrones rompieron el cofreíort, y se 
llevaron 10.000 francos que había en papel y, 
diferentes monedas. La Policía no ha podido 
detener á los ladrones. 
POP la A m é r i c a . 
WASHINGTON 2. 
E l ex tesorero general de Petsia, M . Mor_ 
gan Shuster, ha sido nombrado representan-
te en América del Sur de la National City 
Compañy , aliada con la National City Bank, 
de Nueva York , y que, el Maniing Post, se-
g ú n se propone desarrollar sus negocios en las 
Repúbl icas sud.americanas, con objeto de ha-
cer de Nueva York un. centro financiero de 
tanta importancia para la América lat ina 
como en la actualidad lo es Londres. 
P a s a n d o e l Caaa ! . . 
PARÍS 2. 21. 
Esta tarde, á las seis, ha aterrizado en el 
aeródromo de Issy-les.Moulineaux, el avia-
dor Hamel, que sal ió de Hendon, cerca de 
Londres esta m a ñ a n a , á las 9.18, llevando 
de pasajera, en su aeroplano, á la señori ta 
de Davies, inglesa. 
Realizó la jornada con algunas escalas. 
publicará EL DEBATE un númsrs ex-
traordinario de 
O S H O P Á G I N A S , O G H O 
dedicado á la solemnidad del día. 
Su precio será el de ios numeres co-
rrientes, de 
5 C E M T Í M Ó S , 5 
S U P R E M O 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ei Sr. Armiñin . 
.MÁLAGA 2. 14,20. 
Ha llegado el ex director de Obras públ i -
cas Sr. A r m i ñ á n , á quien recibieron en la 
estación las autoridades y amigos polí t icos 
y particulares. 
E l jueves irá á visitar al jefe provincial 
de los demócra tas m a l a g u e ñ o s , que se en-
cuentra en el cortijo de A l j emi . 
E l Sr. Anr . i ñán regresará á Madrid el 
martes p róx imo. 
Eclipse d« luna. 
TORTOSA 2. 14,25-
En el Observatorio del Ebro se ha obser. 
vado, con buenas condiciones atmosfér icas , 
un eclipse de luna, pudiendo apreciarse con 
perfección la hora del contacto, la magnitud 
y las fases de salida y de sombra. 
E l fuerte viento que en las altas regiones 
reinaba á la sazón, es torbó en algo la nitidez 
de las imágenes fotográficas que por medio 
del ecuatorial se obtuvieron. 
D« excursiones. 
PALMA DE MALLORCA 2. 14,40-
Procedente de Barcelona ha llegado, des-
pués de penosa t raves ía , la expedic ión de 
alumnos de la Universidad de Madrid que 
dirigen los profesores Sres. Odón de Buen 
y Rafael Forn. 
Hoy empezarán los escolares á realizar ex-
cursiones por la isla. 
El "Aiicente•,. 
CÁDIZ 2. 14,45-
Comunica por radiograma el cap i t án del 
vapor A licante que ayer, á las seis de la tar-
de, navegaba s in novedad á 220 millas a l 
Noroeste de Fort-Said. 
Vuelco de un automóvil. 
CORUÑA 2. 22,30. 
E n la carretera de Pasaje, cerca de esta 
capital, volcó un automóvi l que guiaba 
Eduardo Millán, á quien iba adiestrando 
el chauffeur Francisco Sánchez. 
Les acompañaba el joven de diez y siete 
años Angel González Rey. Este fué ex-
t ra ído del auto con graves heridas en la 
cabeza. 
También resul tó herido en la cabeza el 
chauffeur. E l aprendiz resul tó ileso. E l ve-
hículo quedó destrozado. 
de Su Divina Majestad, con acompañamien-
to de orquesta. 
La Archicofradía de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús (Centro del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja) 
dará paia las señoras celadoras la Hora San-
ta el jueves 4, de nueve á diez de la noche, 
en el Colegio del Sagrado Corazón, Caba-
llero de Gracia, 40, presentando las insig-
nias á la entrada. 
+ 
En el Oratorio de San José y San Luis 
(Lista, 33) t end rán lugar, con la solemnidad 
acostumbrada, los oficios de Semana Santa á 
las ocho y media de la m a ñ a n a el Jueves y 
Viernes, y á las siete y media el Sábado 
I Santo. 
H a b r á t a m b i é n el Viernes Santo, á las 
: siete de la tarde, sermón de Soledad por un 
! elocuente orador, t e n n i n á n d o s e el acto con 
el Stabat Mater. 
+ 
E n el Buen Suceso, al anochecer, terminan 
lo3_cultos á las Sagradas Llagas de Nuestro 
Señor, con se rmón . 
E n Santiago, ídem el quinario a l Santís i-
mo Cristo de la Misericordia. 
E n el Cristo de la Salud, ídem á su t i tular , 
á las cinco y media; D . José Suárez Faura. 
j E n San Ildefonso, ídem a l San t í s imo 
! Cristo de la Providencia, á las seis; padre 
' Inocencio López. 
En Santa Isabel, ídem al San t í s imo Cris-
to del Divfno Amor, á las seis y media; el 
señor rector. 
E n la iglesia de Mar ía Reparadora (calle 
de Fomento) con t inúa la Misión, d i r igida 
por D . Lu i s Cal pena, á las ocho de la noche. 
La misa y oficio son de la Feria I V . 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Sanguis Christi. 
JSa^osjdeJroy. 
Miércoles Santo.—Santos Pancracio, Eva-
grio. Benigno y Vulpiano, m'ár t i res ; Santos 
Nicetas, Ricardo y Benito de Palermo, con-
fesores, y Santas Burgundófora y Engracia, 
v í rgenes , y Quinonia, már t i r . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
» Mil II • 
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BOLSA D E MADRID 
¿QUERÉIS AUTOMÓVILES E X T R A S I -
LHNCIOSOS, EXTRAECON^MICOS? 
COMPRAD EL 
L O R R A I N E D E T R I C H 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 
SALAS, 5.—TELEFONO 3.826. 
Fend«t públlest.-Interior 4 0/0 oont.*. 
Id«n fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortirabl» 4 0/0 
Idom 5 0/0 
Cádula* B. Hipot.* de Espafi» 4 0/0.. 
Oblií?. raimÍ5Íp»le« por Reaultan 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obraa 4 1/2 0/0. 
Obllo»cioR6i.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid k Ariza 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
Sdad. Q. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Aeelemi.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario da España 
Idem de Caetül» 
Idem de Qíjóu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Eío de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXPIOSÍTOB 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. G. Azucarera España. Prtferentei. 
Idem. Ordlntrlt» 
Aaufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte ds España 
Idom Madrid i Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña d« Traoción. 
Unión Resiaera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
Duro-Folguera (Sood. Mobalúrgica).. 
P X S O S - D I 










































33,25 i 90,09 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica t\ "Diario flflclal". 
Real orden disponiendo ae ponga á l a 
Venta la cartilla t i tulada Máxima de moral 
tnilitar. 
—Idem concediendo el empleo de segun-
do teniente (E. R.) a l sargento de Infan-
te r í a , muerto gloriosamente e » Mehll? , don 
Juan Corredor López. 
—Idem autorizando a l general de d i v i -
s ióu de la sección de reserva D . Juan Man-
r ique de Lara para que fije su residencia 
en Madrid . 
—Idem destinando á los talleres del mate-
r i a l de Ingenieros a l coronel D . Narciso 
Eguía . -
Visi tas al min i s t ro . 
Han visitado al general Luque los gene-
rales Jaquétot , Jorcíana y Faura, y uua Co-
pi is iúu de la Sociedad de Aviación Nacional.. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,55; Londres, 00,00; Berlín, 133,25. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Idem fin ds mea, 84,75; Amortizable 5 por 100, 
101,35; Acciones ferrocarril Norte de España, 99,75; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,80; Idem. 
Orense á Vigo, 24,65. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,80; Amortizable 5 por 100, 
101,35; Obligaciones Ayuntamiento, 95,97; Acciones 
Banco Bübao, 326,00; fdem Banco de Vizoaya, 
294,00; Idem Banco Español del Río do la Plata, 
475,00; Idem Papelera Española, 70,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,32; Renta francesa 
8 por 100. 98,17; Acciones Biotinto, 1.959,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 922,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 543,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 390,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
466,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 455,00; Idem Crcdit Lyonnais, 1.516,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,25; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,87; Renta alemana 3 por 
100. 80,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; Idem 1895 
5 por 100. 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Me-
jicano 1899 5 por 100, 99,25; Plata en barras onza 
Stand. 26,75; Cobro, 71,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 879.00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 229.00; Idom Banco 
Central Mejicano, 157.00; Idem Banco Oriental de 
Méjico. 135.00; Idem Descuento español, 110,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 188,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100. &7.00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de* Chilo, 233,00; Idem Banco 
Español do Chile, 120,00, 
Caso cur ioso . 
En una casa conocida por «Do Regó», 
del t é rmino municipal de Fonsagrada, v i -
vían el matrimonio José Alvarez y Geno-
veva López, y un huésped de éstos , llama-
do Rosendo González. 
Todos ellos se llevaban mal . Los espo-
sos r e g a ñ a b a n con frecuencia, y el hués-
ped los odiaba profundamente, porque dis-
frutaban de una posición económica m á s 
elevada que la suya. 
U n día, el 3 de Marzo de 1911, fué en-
contrada muerta la mujer. Tenía una le-
sión, causada por disparo de arma de'fuego. 
E l hecho apareció rodeado de gran mis-
terio, y como las sospechas recaían sobre 
los dos hombres que habitaban en la mis-
ma vivienda, la justicia precedió contra, 
ambos. 
A l calificar provis ionaí lnente la causa el 
representante de la ley, sólo formuló acu-
sación respecto del marido, pidiendo la ab-
solución del h u é s p e d ; pero en el juicio oral 
variaron las cosas. 
Practicada la prueba, el fiscal modificó 
conclusiones, sosteniendo que el autor 
del delito era Alvarez, y que t ambién pu-
do ocurrir que lo fuera Rosendo. 
A l redactarse el veredicto, el defensor del 
huésped protes tó de que se consignara la 
pregunta relativa á la culpabilidad de su 
patrocinado, por entender que no procedía 
interrogar a l Jurado acerca de ésta desde 
el momento en que eT Minister io públ ico 
hab ía pedido primeramente la absolución 
y después acusaba tan sólo en sentido du-
bitativo. 
Fornni lóse la pregunta, y el Tr ibunal po-
pular contestóla afirmativamente, negando 
las referentes á la par t ic ipación en el cr i -
men del esposo de la v íc t ima. 
E n conformidad con las declaraciones del 
Jurado, la Audiencia de Lugo absolvió á 
Alvarez, y condenó á Rosendo á la pena 
de catorce años , ocho meses y un día de 
reclusión temporal, como responsable de 
homicidio. 
Contra l a sentencia se inteijpuso recurso 
de casación por quebrantamiento de forma, 
que ha defendido elocuentemente en la Sa-
la segunda del Supremo el letrado señor 
Castillejo (D. José Lu i s ) . 
En sentir -del abogado recurrente, deben 
anularse I5s actuaciones practicadas desde; 
el t r ámi t e de l a calificación provisional, 
para que, formulando alternativamente el 
representante de la ley la acusación contra 
los dos procesados, pueda la representación 
de González proponer la pmeba que esti . 
me" conveniente, evitando su indefensión. 
Zapa te ro les ionado. 
La Sección segunda ha dictado sentencia 
en la causa seguida á un cantero que inf i -
r ió lesiones á u n zapatera, en cuyo domici-
l io se hallaba hospedado. 
La Sala, aceptando las conclusiones del 
letrado defensor, Sr. Perosterena, aprecia 
las atenuantes de embriaguez, no habitual, 
y de arrebato y obcecación. 
ID: 
Por disposición de su excelencia i lus t r í -
sima el señor Obispo de la Diócesis, se ce-
lebrarán , con la solemnidad de otros años , 
en la Santa Iglesia Catedral los siguientes 
oficios de Semana Santa: 
E l canto gregoriano es ta rá á cargo del coro 
de sochautres de la Santa Iglesia Catedral 
y alumnos del Seminario Conciliar. 
La Capilla Isidoriana ac tua rá en los ofi-
cios del Miércoles, Jueves y Viernes Santos, 
dir igida por su director, D . Juan Asensio 
Roca. 
La misa, á voces y orquesta, del Domingo 
de Pascua de Resurreccción .será interpreta-
da .por la capilla de mús ica de la Santa Igle-
sia. C a t e d r a l , bajo l a dirección del maestro 
de la misma, D . Gregorio F . Serrano y 
Aguado. 
Miércoles Santo.—A las cuatro y media de 
la tarde. 
Maitines.—Primer nocturno: Antífonas, 
salmos y lamentaciones. Canto gregoriano. 
Responsorio I . I n monte OUveti. Respon-
sorio I I . Tristis est ánima mea.—Responso-
rio I I I . Ecce vidimvs eum. J. Strubel. (A 
cuatro voces.) 
Segundo nocturno: Ant í fonas y salmos. 
Canto gregoriano. 
Responsorio I V . Amicus meus. L . Viada-
na (S. XVI.)—Responsorio V.—Jxidas mer-
cator péssímus. A Zoilo. (S. XVI.—Respon-
sorio V I . Unus ex discípuüs meis. G. Cre-
ce. (S. X V I I . ) (A cuatro voces.) 
Tercer nocturno: Ant í fonas y salmos. Cau-
to gregoriano. 
Responsorio V I L Eram- quasi agnus. L . 
Viadana.—Responsorio V I I I . Una hora non 
potuistis. G. A. Ferrario. (S.̂  XVII . )—Res-
ponsorio I X . Séniores pópuli. L . Viadana, 
(A cuatro voces.) 
Laudes .—Ant í fonas y salmos. Canto gre-
goriano. 
Cánt ico de Zacarías Benedictus (á cuatro 
voces, G. Pérez.—Versículo Christus factus 
est. Canto gregoriano.—Salmo Miserere mei 
Deus (á seis voces). V . Goicoechea. 
PANOS INGLESES " z » ^ 5 
De G o b e r n a c i ó n -
Concediendo franquicia al interventor del 
Estado en la fábrica de armas de Eíba r . 
—Declarando comprendido en el concepto 
de ensanche de Barcelona todo el per ímet ro 
afectado por el plano de ensanche de D . I L 
defonso Cerdá. 
—Autorizando al Ayuntamiento de Barce-
lona para contratar u n emprés t i to de diez 
millones de pesetas, con destino á las aten-
ciones de la zona de ensanche de la ciudad. 
—Concediendo á D . Miguel Farguell de 
Magarola la gran cruz de la Orden & Benefi-
cencia, con distintivo, blanco. 
D e H a c i e n d a . 
' Ascendiendo a l abogado del Estado D. Lo-
renzo Moret y Remisa, á jefe de Adminis-
t ración de tercera clase. 
E n la iglesia de reverendos .padres agus-
tinos (Alcalá-Lagasca) se celebrarán los so-
lemnes cultos de Semana Santa en la for-
ma siguiente: 
Día 4 (Jueves Santo).—A las diez de la 
m a ñ a n a , oficios solemne» (propios del d ía , 
costeados por los caballeros de la Orden M i -
l i tar del Santo Sepulcro. 
Se can ta rá la misa á cuatro voces, coro 
y orquesta del maestro C a n t ó ; el Ofertorio, 
de Roskatelain; eL Benedictas, de Rield, y 
el Pangue lingua, de Moreno Ballesteros. 
Por la tarde, á las cinco, tinieblas, canta-
das por l a Comunidad y la capilla de la igle-
sia, con el Miserere, á canto gregoriano, del 
maestro Vincent Novello. 
A las ocho menos cuarto, rosario y ser-
món , que predicará el reverendo padre Dio-
do ro Vaca. 
Día 5 (Viernes Santo).—A las diez de la 
m a ñ a n a empezarán los oficios propios del 
día, costeados también por los cal)alÍeros del 
Santo Sepulcro; Pasión, á cuatro voces, v 
cuarteto de cuerda, del maestro Victoria ; 
\Papule me%is, del maestro Tafalla, y Vexi-
lla, de Morales. 
Por la noche, á las ocho menos cuarto, 
santo rosario, se rmón de Soledad, á cargo 
del reverendo padre P/enigno Díaz, y Sta-
bat Mater, á gran orquesta, del maestro 
Grech. 
Día 6 (Sábado Santo-.—A las ocho de la 
m a ñ a n a empeza rán los oficios del d ía . 
Día 7 (Domingo de Resurrección) .—A las 
ocho y media, misa y Comunión de la Her-
mandad de Oración y Honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
A las diez, misa solemne y bendición 
papal. 
A las cinco de la tarde, exposic ión (dia-
r ia) del San t í s imo, y á las siete, santo rosa-
rio, bendición y reserva. 
Se con t inuará en la misma forma duran-
te el mes. 
* 
Cultos que se celebrarán durante los días 
de Jueves, Viernes y Sábado Santo en la 
¡capil la de la Cara de Dios: 
Jueves Santo.—Adoración públ ica de la 
: Santa Faz desde las ooho de la m a ñ a n a . A 
jlas siete de la tarde, s e rmón de Pasión, por 
leí rector de la capilla. D. Juan San tamar ía 
I Zára te , continuando la adoración hasta el 
J cierre de la iglesia. 
Viernes Santo .—Exposic ión de la. Santa 
I Faz desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
doce. 
Sábado Santo.—Por privilegio concedido 
en Bula especial ís ima por Su .Santidad e] 
Sapa Benedicto X I V á esta santa capilla, se 
' r A mt&a lezada á las doce, con expoeición 
U n a tís^ncia. 
Ayer tarde, á las cinco, se presentó en la 
calle de Colón, n ú m . 10, el lector de conta-
dores que en el distr i to del Hospicio tiene 
la Compañía de electricidad La Electra Ma-
dri leña. 
Enrique Sánchez, que así se llama el em-
pleado de la Compañía , vió con la natural 
sorpresa, a l reconocer el contador de la ex-
presada casa, que los precintos se hallaban 
violentador, y los hilos de empalme para el 
suministro del fluido, cortados "á tijera. 
De ello dió conocimiento acto continuo á 
la Compañía , y és ta disrpuso que dos peritos 
hicieran un cíetenido reconocimiento y averi-
guaran las causas de la denuncia hecha por 
el obrero lector. 
Esta fué comprobada por los técnicos, é 
interrogado el d u e ñ o del cuarto, manifestó 
que hace unos días se presentaron en su casa 
dos empleados de la Compañía Madr i leña de 
Electricidad, diciendo cjue habiéndose fusio-
nado todas las Compañías eléctricas existen-
tes en Madrid , iban á practicar u n reconoci-
miento y á verificar la acometida de los ca-
bles de la. Compañía Madr i leña , por tener 
ésta mayor fuerza de fluido en aquel barrio 
que la Electra. 
E n vista de estas manifestaciones, la Com-
pañ ía Electra presentó anoche en el Juzgado 
de guardia una denuncia contra su competi-
dora. La Madri leña . 
L a s a g u r á d a d ®ra l ^ s d p í d a 
E n la Comisar ía del dis t r i to f Buenavista 
fué denunciarlo ayer tarde, á úl t i iua hora, 
que de un taller de cerrajería establecido en 
la calle de Hennosilla, num. 51, hab ían sido 
sus t r a ídas dos arcas, conteniendo g ian canti-
dad de herramienta. 
Practicadas gestiones por la policía, se en-
contraron las dos arcas en un solar p r ó x i m o 
á la citada calle de Hennosil la; pero ya s in 
el herramentaje. 
—Otra denuncia de la misma índole presen-
tóse anoche en el Juzgado por los hijos del 
dueño (te una fundición establecida en la calle 
de San Rafael, n ú m . 4. 
Dichos denunciantes manifestaron al juez, 
que anoche, al hacer una inspección ocular, 
vieron que u n randa escapaba, l levándose ma-
teriales por valor de 50 pesetas. A pesar 
de salir en su persecución, el ladrón escapó, 
sin saber, cosa natural , su paradero-
Pfluarta r e p e n t i n a . 
E n la calle de Bravo Mur i l l o , 2q, falle-
ció repentinamente el jornalero Francisco 
García, de cincuenta y cinco años , natural 
de San Sebas t i án de los Reyes. 
I n f t o x i e a c i ó n . 
Con permanganato, que ingi r ió equivoca-
damente, se in tox icó anoche Manuela Rivas 
Canelos, de cuarenta y dos años , que vive 
en la calle de la Solana, mi meros 7 y 9. 
F u é asistida en la Casa de Socorro corres-
pondiente, ingresando d e s p u é s en el Hospi-
ta l Provincial. 
D i s i d e n c i a m a t r i m o n i a l . 
D . José Sánchez y Sánchez , honrado co-
merciante, que se hallaba establecido en M a . 
d r id hace unos a ñ o s , viendo que sus nego-
cios no marchaban con la prosperidad que él 
deseaba, l evan tó su casa; u n día que se 
halló de malhumor se marchó á Mel i l la á 
establecer su industria. 
E l Sr. Sánchez , que se hallaba separado de 
su esposa por disparidad de caracteres, hizo 
entrega de tres hijos pequeños habidos du-
rante el tiempo que convivió con su esposa 
á u n c u ñ a d o suyo para que los cuidara, 
hasta que pudiera venir a entregarse de 
ellos y llevarlos á su nuevo hogar. 
E l comerciante marchó á Meli l la , y desde 
la plaza africana escribía mensualmente cua-
tro ó cinco cartas á su cuñado, preguntando 
por sus hijos ; cartas que no tuvieron contes-
tación. 
Alarmado del silencio tan ex t r año , esta 
m a ñ a n a , después de dos a ñ o s de ausencia 
y de angustia, se presenta en Madrid don 
José Sánchez , yendo á casa de su hermano 
político. 
L a angustia del pobre "padre fué glande al 
saber por boca del c u ñ a d o que á los dos 
meses de marchar á Mel i l la se presentó su 
esposa, y apoderándose de sus tres hijos, se 
los llevó, huyendo con ellos d ías d e s p u é s á 
Méj ico. 
E l vSr. Sánchez p resen tó anoche la denunr 
cia al Juzgado de guardia. 
P o b r e s n i ñ o s . V í c t i m a s d e l a b a n d o n o . 
Jugando ayer tarde en la plaza de la Ar-
raería Real el n iño de doce años Juan Canta^ 
lapiedra Fe rnández , se cayó al suelo al dar 
un salto, sufriendo la fractura del b'-azo de-
recho. 
F u é asistido en la Casa de Socorro de Pa-
lacio y trasladado después á su domicil io. 
—En su domicilio, calle de Embajadores, 
66, se hallaba jugando ayer tarde con su her-
manito menor la n i ñ a de cinco años Elisa 
Mar t ín , y al salir huyendo de una á otra 
habi tación se cerró la puerta ¡ue los separa-
ba, cogiéndole los dedos de la mano cf< recha. 
Conducida en brazos de su madre á la Casa 
de Socorro del dis tr i to , le apreciaron '.arias 
heridas en cuatro dedos, que fueron califica-
das de pronóst ico grave. 
—También fué asistida en la Casa de So-
corro correspondiente otra n iña do dos años , 
llamada Telcsfora Av i l a Fe rnández , de into-
xicación aguda, á consecuencia de habor in-
gerido equivocadamente lejía, que su madre 
había dejado sobre la mesa a0 la cocina en 
una botella. 
Hoy al amaflecer viéronse varios botes 
que sal ían de la vecina playa con direc-
ción á esta plaza, los cuales venían carga-
dos por completo de moros, todos ellos del 
pueblo de Ajd i r , entre los cuales estaban 
los principales jefes, á los que interrogué 
sobre su venida, mani fes tándome que, co-
mo ten ían conocimiento de que mañana 
marchaba el comandante Sr. Cumplido, ve-
nían con el ún ico objeto de despedirle, de-
most rándole de esta -guisa su amor á nues-
tra plaza. Añadie ron que pensaban habej 
venido m a ñ a n a para haberlo acompañado 
hasta el mismo vapor, pero como estabar 
todos citados para uua gran reunión en el 
zoco de m a ñ a n a , han decidido venir hoy 
para poder asistir m a ñ a n a á la citada re. 
un ión . 
Dijeron t ambién que en dicha reunión 
se va á tratar de asuntos de grande i m . 
portancia, entre ellos, el que tanto preocui 
pa al k a í d Si Moban Arus sobre la prohi-
b i d ó n de que traigan sus géneros á nuestrJ 
plaza é imposición de fuertes multas. 
Con el mismo fin de despedir al seño) 
Cumplido, han llegado también gran nú-
mero de Bocoyas, hal lándose entre ellos el 
célebre STVera y los dos moros que estu-
vieron presos en esta plaza y fueron can-
jeados por nuestros soldados, y que han 
venido ambos á recoger sus fusiles, qu^ 
quedaban aquí depositados. 
Con motivo del recibimiento y despedí, 
da de los comandantes mi l i íares de está 
plaza, SréS. Gavflá f Cumplido, respecti-
vamente, ha tenido lugar una reunión es 
el local que ocupa el Círculo de Recreo, i 
la que han concurrido todos los elementoj 
de esta plaza, obsequiando á dichos seño-
res con un espléndido banquete. 
—Han terminado las pruebas que en ej 
cable de ésta á Peñón venían practicande 
el jefe del negociado de cables, D . Luis 
Brunet, en Peñón de la Gomera, y el jefe 
provincial de Mel i l la , D . Alberto Miret , en 
ésta, los cuales m a r c h a r á n m a ñ a n a para 
Meli l la , después de haber montado en am-
bas estaciones los magníficos aparatos te-
legráfico-telefónicos Raymond.Barkers, con-
siguiendo con los mismos sostener comuni-
cación entre ambas plazas. 
Como quiera que de ésta á Melil la fun 
ciona el cable con toda perfección, resulta 
que tenemos constante comunicación con la 
Penínsu la . 
_—Ayer marchó paira Madrid, adonde ha 
sido destinado, el oficial del Cuerpo de Te-
légrafos Sr. Madar íaga , que prestaba sus 
servicios en esta estación, habiéndose pre-
sentado ya para sustituirle el Sr. Mar t í -
nez, oficial del mismo Cuerpo. 
—Ha estado cuatro días entre nosotros el 
comandante de Ingenieros Sr. Padilla, quo 
también sale para Meli l la . 
Alhucemas, 30 de Marzo. 
A a o o l a c i ó n d o a o t o r e s a s p a ñ o S a s » 
Esta Asociación celebrará la junta general 
ordinaria, anunciada en su Boletín Oficial de 
Marzo ú l t imo , el viernes 5 del corriente, á 
las nueve en punto de la noche, en el domi-
ci l io social, Pr ínc ipe , 27. 
La Junta directiva suplica la puntual as í s 
tencia. 
L a empresa L a Propaganda católica, nues-
tros buenos amiqros. establecida en la calle da 
Columela, 17, piso bajo, frente á los padres 
Agustinos, alentada por el favor que recibe 
del públ ico, ya en sus comienzos, y en es-
pecial del ar is tocrát ico y piadoso barrio de 
Salamanca, en el que no existe otro estable-
cimiento cíe libros religiosos y objetos de 
piedad, acaba de ampliar grandemente sus 
existencias en rico y variado surtido. 
Lo creemos u n gran acierto. 
E l sábado de Gloria i n a u g u r a r á la ex-
posición de sombreros «Dolores», Casa L u -
que, 4, Cuesta de Santo Domingo, 4. Envíos 
á provincias. 
EL MEJOR POSTRE 
E l Gabinete Médico de Socorro del barrio 
de Salamanca ha prestado, durante el mea 
de Marzo ú l t imo , los siguientes servicios: 
E n consulta públ ica , 743; id . i d . de niños , 
97; á domicilio y en el Gabinete, 134; casos 
judiciales, 26; vacunados, 12. Total , 1.012. 
E l Consejo Superior de Protección á la 
Infancia, ó rgano oficial del ministerio de la 
Gobernación, acaba de otorgar el primer pre. 
mió de la sección de publicaciones á la re-
vista Madrileñil los ; reconociendo as í el posi, 
t ivo bien que hace su autor-editor Angel Bue-
no , á los muchos miles de n iños que gra tu i . 
tamente la reciben con benepláci to de padres 
y maestros. 
A l felicitar á nuestro amigo Angel Bueno, 
recordamos á nuestros lectores los sacrificios 
grandes que se impone para llevar á cabo su 
obra de acción social euucativa, de acendra-
do amor á la Patria y á la infancia; y por 
ello solicitamos modestos donativos (de que 
da cuenta la revista en cada n ú m e r o ) , ya 
que se trata de c a m p a ñ a tan benéfica y sim-
pát ica, antidoto excelente contra tanta pttbli» 
cación nociva que amenazan con el anonada/ 
miento de la nobleza de la raza española. 
Madrileñillos se publica en Madr id : Di v i . 
no Pastor, a6; y sirve números á cuantos U 
soliciten. 
" S o l y S o m b r a " . 
E l udmero S36 de este acreditado semana, 
rio, o ' t j es pendiente al día 4 del actual, es in , 
teresant ís imo. He aquí el sumario: 
U n retrato m á s , por D . Eduardo Rebollo.— 
Llegada de Vicente Pastor á Madrid.—Valen-
cia: Banquete en honor de Rubio.—Magnífica 
información de las ú l t imas corridas de Méj i 
co, Madrid, Barcelona, Granada, Bilbao, Vis, 
ta Alegre (Carabanchel) y Toulouse—Estafa 
ta taurina. 
Encierra tan notable n ú m e r o u n magnífi, 
co retrato del crí t ico taurino D . Eduaixlc 
Rebollo ( E l Tío Campatiita). 
Hemos recibido e l primer número de Is 
revista Arte Español, i lustrada con magnífi . 
eos fotograbados é impresa en papel lujoso. 
Esta hermosa revista es órgano de la Socie-
dad Españo la de Amigos del Arte, de la 
cual es presidente de honor S. M . el Rey. 
Agradecemos la visita de Arte Español y 
deseamos que alcance la acogida de que es 
merecedora"la amenidad y buen gusto de la 
revista. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE OH IA ALHAMBRA % 
Miércoles 3 de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoII.-Núm. I54B 
R T o ReR A r ^ E mCE^Rfcí? ,a E l coche más silencioso y 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
.-SALAS, 5. 
E s t a esencia e s p e d a l í s i m a para automóvi le s , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tedos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V 1 L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6 . pra l 
CASA UNICA E N B A C A L A O S 
á l a c a ü e d e l P e z . 
TBLÉFOKTd, OTJM. 1.003 
SI É HIJOS 
¡ a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜESOS AIRES. 
Ü S I D O S DB^MÉRICA, H A W A I I , ETC., ETC. 
Í & 'jSL X J X I D J9L & 
PARA LA CUARESMA 
I D I B l e i s 
C o n s e r v a s de 
Salmón inglés, 2, 2,50. 3 pcectaa y 3,50 lata. 
I-angosta al natural, 3,60 ídem id . y 3,25. 
Calamaros, 0.80, 1, 1,50 y 2 ídem. 
Truchae en escabeche, 2 y 4 ídem. 
Sardinas salmonadas, á 2 ídem lata. 
Idem á la marinera, 2 ídem id . 
Idem con trufas, 1,25 ídem id . 
Idem á la Revigote, 1.35 ídem id . 
Idem ctin l imón, 1 y 1,25 ídem id . 
Idem ahumadas, de Noruega, 0,75 y 1 ídem i d . 
Idem sin eepina. 0,80, 1, 1,25 y 1,50 ídem id . 
Idem al tomate, 0,50 ídem id . 
Idem de Nantes. 1,50, 1,75. 3 y 3,50 idcm id . 
Idem picantes. 2 ídem id . 
Idem en escabecho. 1 y 1,50 ídem i d . 
Thon Mariné, 1 ídom id . y 1,75. 
Merluza en aceite, 1,75 ídem i d . 
Congrio. 1.75 ídom id . 
Bonito salmonado, en escabeche, 1,50 y 3 ídem i d . 
Angulas en aceite, 1,25 y 2,50 ídem i d . 
Mero en salsa, 2 ídem. 
Lamprea á la asturiana. 3,50 ídem i d . 
Anchoas sin eepina, 2 ídem frasco. 
Boeugoe enteros asados, al l imón. 1,50 ídem lata. 
Sardinas bebés, 0,50 ídem. 
Anchoas con aceitunas, 1,50 y 3 ídem frasco. 
Espárragos al natural. 2 ídem lata. 
Bacalao Langa, 2,50 ídem id . 
Bacalao sin espinas. 2,50 ídem i d . 
Almejas en aceite, 2 ídem. 
Idem al natural, 1,50 ídem id . 
Ostra Vioira, ídem, 1,50 ídem id . 
Idem id . , en escabeche, 1,50 ídom i d . 
Bacalao á la vizcaína, 1,50 ídem i d . 
Cola de langosta, 3,50 y 3 ídem i d . 
Langostinos al natural, 1,50 y 3 ídem i d . 
Pescádillas en aceito, 2 ídem i d . 
Salmonetes, 2,50 ídem id . 
Ostras al natural, inglesas, 2,25 ídem id . 
Lenguas de bacalao, á 2,50 ídem el ki lo . 
Pu ré de cangrejos; esta sopa es de un gusto muy agra-
dable, y se hace con agua solamente. 
Buches de bacalao. 
KUIEL m i Fres*, 4; Ttl. 1.419 
E L G L O B U L O R O J 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s c o m 
A n t i n e r V i o s o 
BOLSA DEL TRABüJfl 
D E L CENTRO POPULAR r» 
T O L I C O D E LA INIWA 
CULADA (Atocha, 18). 
SoJicitan trabajo, 
Albañiles.—Poinea de mana 





d antes, 4. 
Carpinteros. — Oficiales, 21 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O I D E 
¡ ¡Nenrastónicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A n t l n e r v i o s o de prepa-
ración cienüíica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y G o m p a ñ í a * 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g f n e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
, lubonas acoro usadas, cara 
conduen. asna y vapor, y mta 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid 
Coronas, velos, bolsas 
y lazos. Expos ic ión úlü-1 
mas novedades. Suo. Je- I 
sualda Prieto. Plaza del' 
Progreso, 16. 
e 
Para el fESrasii, M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor PRO V E N C E el día 6 de 
E l vapor AQUITAINE el día 26 de Abril. 
E l vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n u m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a s n ú m . I , 
Dirección telegráfica: ** 
BES del eseaitor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Aetividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para i a correspondenclt : VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
T A L L E R 
I D E 
E B A N I S T E R Í A 
ENRIQUE MORENO 
TESORO, NÚM. 36 
Llamamos lo aten-
ción sobre ea!« nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reeurrlr 
& cerillas, et«. 
Este nuero reloj tie-
ne en su esfer* y ma-
nillas u n a compoai-
e ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunoa años j que 
hoy val© 20 millones 
©1 kilo aproximada-
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
Bobre las horaa y ma-
nillaa, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente un« maravilla. 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 




La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a * 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Carbones. Santa Brísida, 
Almendra Antracita. 40 ki. 
los, 2.50 poeotae. Santa Brí-
¡gida. 83. 
Antracita, 40 kilos. 2,75 pe-
setas. Santa Brígida, 83. 
Cok Madrid, 40 kilos, 2,5f 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Con los " 
cerina solidificada 
miento. Caja, 1,50. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes i 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate . < 4 
E n 5 , 6 y 8 p lazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace u n a r eba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
i i g i o s o s . f4o c o m p r a r s i n v e r 
s u r t i d o y p r e c i o s d a l a c a s a J . 
!p BB5Í 
PRIMERA G&SA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de oina para mueslras. Saneamiento de edi í lc los . Pro 
supuestos gratis. Exportación á provinoiaB. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E X i É F O U N r O 3 .3*78 
alhajas, ant igüedades , pianos, pianola», máquina» de escribir 
y de fotografía, bicicletas, mesas do billar, cajas de caudales 
y armas antiguas y modernas. 
A L TODO D E OCASIÓN 
F U E S i C A R R A L . 4 i . — T E L É F O N O 3 . 3 3 4 . 
ie j u n c o 
t a r a c a s i n o s . 
, y j u n c o t t i éduSa9 p r o : 
, p a t i o s , t e r r o s a s , 
S EH BlADSiO 
c M p i a s y í á l m e a de relojes 
Z D B 
Cok de la Rebla, 40 kilos, 
,75 pesetas. Baata BrÍRida. 83! 
Cok inglés, 40 kilos. 3 pese, 
tas. Santa BrÍRida. 83. 
Ovoides do Antracita, 40 ld^ 
los, 2,50. posólas. Banta Briou 
da, 33. 
recomendado por el Sr . Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. So admiten estudiantes de toda» las carreras. Aca-
démlá de CienoiaB, Msgisterio Superior, (Jórreos y Telégra-
fos, por profesorado tóenioo, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza . Inter-
nos y externos, KEÍLAXOEES, 4 y S 
Ovoides de cok, 40 kilos, 3 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Hulla de cocina, 40 kiloS( 
2,25 pesetas, Santa Brísida. 33. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO Brezo, 46 kilos, 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33. 
"LA CAMPAM DEL RIP EN 1909" 
I c i o n 
Se ha puesto á la venta lá segunda ed ic ión de L a campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de R e -
dacc ión D . Fernando de Urquijo (Curro Vargas). 
IDES IRSTITilGIORES 




BarquillO| 4 y 6. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E O E F R A N C I A Y P O R T A L D E URSSHA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la máa modwna que se conoce y de la mayor preci-
s ión , movida por 
•aotorea eléctricos, 
para l a construc-
c ión de relojég pú-
blicos de todaí cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ge 
conocen con la no 
ta que se conren-
ga, d is t inguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza de f u n d i -
c ión . 
Y U G O S D E H I E -
R R O para ©1 -vol-
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y práotl 
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de eam 
pana, s in necesidad de bajarl as do la torro. So garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esto género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos . 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 poseías. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
: "la J . l . i 
Nuestro distinguid© colaborador D . Manuel de Boíarull, 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
X a a s a n t i g u a s C © r t © ^ ? 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICO 
Se admifen suscripciones para EL DEBATE 
en es í e kiosco. 
C A S A DÉ J E S Ü S . - B O L S A , 10,1. 
18o h a y q u i e n v e n d a muebSas y c a m a s 9 
m á s b a r a t o q u e e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo i preolos módleos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
Hulla de fragua, 4G kilos, 3 
pesetas. Santa Brísida. 33. 
Herraj, medio hectolitro. 2,2Í 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Herraj" prensado. 46 kilos, 8 
pesetas. Santa BrÍRida, 33. 
Carbonilla, 40 kilos, 2,2 
setas. Santa Brígida, 83. re-
pino. 11 1/2 kilos. 2.25 pe-
setas. Santa Brígida. 33. 
Encina superior, 46 kilos, 5,5C 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Encina prensada, 46 kilos, í 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Bolas encina, 4G kilos. 3,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cisco para brasero. 46 kilo», 
2,75 pesetas. Santa Brígida, 
Astillas, 11 1/2 kilos, 75 cén* 
timos. Santa Brígida. 33. 
Vendo guarniciones tiro dé 
seis, á la calesera, con (lc« 
Juegos do borlaje completo df 
estrinques y bocados, y ironci 
magnífico, también á la calcüe* 
ra, con borlaje y cascabeles, h6<: 
billaje dorado nuevo; todo IXM 
ratísimo. — Informarán : RA' 
M A L E S , número 1. Co-
chera. 
Se vendo coche jardinera, 
nueva y á toda prueba, con el 
tiro completo para toda clase ri< 
enganches, desde tronco á scil 
caballos, y sociable, con doi 
juegos do ruedaa, llantas de hie-
rro y llanfcaa do goma, mu* 
va y muy barata, 4 toda' 
p r u e b a . — I n f o r m a r á n : Ra-, 
m a l e s , n ú m e ro t. C o* 
chera. 
LA Cl i 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Art ículos industriales. Esquela» da defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o da C e l o e a c i o n c s p o r puJsiioidad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Be reoxbdxx esque-
las da d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este dia-
r i o , has ta las dos áe 
l a m a d r u g a d a . 
Plazad8íaatyte ,8 ,2 .0der8cf!a . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (21) 
por C A R L O S DICKENS 
_ a^-Perdonad, señor; me había dormido 
éin querer cerca del fuego y . . . 
—¡ Del fuego ! ¿ Qué fuego ? ¿ Hay fue-
igo?—dijo Squeers con tono de escándalo. 
—Soiamente en la cocina, señor. La se-
rBora me dijo que como tenía que velar, 
podía ir allá á calentarme. 
—La señora no sabe lo que dice—re-
puso el indignado Squeers.—Estoy seguro 
de que habríais sido más exacto, si hu-
|)iérais velado al frío. 
Después de haber dado al mozo la ór-
tíen de desenganchar, encargándole no 
«darle de comer hasta el día siguiente, que 
estuviera bien descansado, se dirigió á 
{Nicolás, diciéndole que esperara en la 
puerta, mientras iba á dar vuelta por la 
.casa para introducirle. 
La serie de decepciones que Nicolás ha-
bía sufrido en el curso del viaje, vinieron 
á asaltar su espíritu ahora con más fuerza 
Riéndose solo. La considerable distancia á 
que se hallaba de su familia y la imposibi-
9idad absoluta de volver á ella, sino á pie. 
£ s u ^ n ^ ^ r i ' I V e s e n t a í o ú 
lores; y alzando ^ - , 0f lnás ne«ros co-
casa con sus V1Sta á acl"eUa l ú g u b r e 
feión como n u u e a ^ ^ t ^ 
-Ya p o d é i s ven i r — dijo M . Squeers. 
— * - v j q l i t e r a , 
la p u m a . — ¿ D ó n d e estáisi fl*hT> 
—Aquí—contestó Nicolás. 
—Entrad, pues, que hace un viento ca-
paz de helar una estatua de bronce. 
Nicolás suspiró y se dió prisa á entrar, 
y M . Squeers, después de echar el cerro-
jo para asegurar Ta puerta, lo introdujo 
en una especie de locutorio en que había 
algunas malas s i l l%^^ un par de mesas peo-
res, en una de las cuales se veían prepara-
tivos de cena. En la otra había un Manual 
del profesor, una Gnimática de Murray, 
un puñado de prospectos y una carta bas 
tante sucia dirigida al honorable director, 
todo en pintoresca confusión como una 
verdadera mesa resuelta. 
En una de las paredes había colgado 
un mapa-mundi amaxillento y such. 
Apenas hacía dos minutos que estaban 
en esta estancia, cttááífc una mujer entró 
de un salto en ella y agarrando por el 
cuello al pobre Squeers, le asestó súbita-
mente dos grandes besos, ruidosos como 
un par de bofetadas. 
Esta mujer fueite y seca como un hue-
so, le sobrepujaba á M . Squeers toda la 
cabeza, y llevaba una camisola de dor-
mir, una cofia bastante mugrienta y en-
cima un pañuelo de algodón atado á la 
barba. 
—¿Qué tal? mí querido Squeeis, ¿qué 
tal?—le preguntó en stguida con voz ronca 
y aire ligero. 
_ —Muy bien, amada mía—contestó mon-
sieur Squeers.—¿ Y l.-4s vacas? 
'—Perfectamente, una y otra, 
• — l o s puercos? 
^ ~ r a n bien como á t u part ida. 
• — i Bendito sea Dios ¡—exclamó el peda-
gogo d e s p o j á n d o s e del paletot.—Suponeo 
- n o T e . í . " 6 ^ ^ - t a r á n ^ o í o s 
cr.n i S L 6 ^ * * * " 8 b i e n — c o n t e s t ó la m u i c r 
«^-Sí. sí. 
—¡ Lléveselo el diablo ! Ese maldito ha 
de tener siempre alguna cosa. 
—Yo no he visto nunca un muchacho 
igual. Y es pura obstinación por isu parte; 
nadie me lo quitará de la cabeza. Pero lo 
que es yo, le curaría eficazmente á palos. 
Hace más de seis meses que te lo estoy di-
ciendo. 
—No lo olvido, no—dijo M . Squeers:— 
ya veremos lo que hay que hacer. 
Durante estas tiernas expansiones, N i -
colás había permanecido de pie en medio 
de la estancia, sin saber en su_£mbarazo 
si estaba allí de más, si debía retirarse al 
corredor ó permanecer en su sitio. 
M . Squeers no le dejó mucho tiempo 
en tan penosa incertidumbre. 
—He aquí , esposa mía, el nuevo au-
xiliar. 
Mistress Squeers hizo por todo saludo 
una inclinación de cabeza á Nicolás, á 
quien miró luego de pies á cabeza. 
—Esta noche^—añadió M . Squeers—ce-
nará con nosotros y mañana se arreglará 
con los niños. Prepárale , si te parece, una 
cama de cuerdas, pues él se aviene á todo. 
—Preciso será que se avenga—dijo la 
directora. — Supongo, joven, que no os 
ocuparéis mucho .en saber cómo dormís. 
—Ciertamente, señora—contestó Nico-
lás:—no soy difícil. 
—Eso es bueno. 
A esta últ ima réplica de su esposa, mis-
ter Squeers se puso á reir alegremente 
esperando _ que Nicolás hiciera lo mismo. 
Pero Nicolás permaneció digno. 
Después de algunos cuchicheos entre 
mando y mujer sobre el éxito del viaje que 
acababa de hacer M . Squeers á Londres 
sobre los que habían pagado y los que 
hamau pedida p r ó r r o g a , etc. etc., una mo-
zuela v ino á poner sobre la mesa u n a em-
panada del Y o r k s h i r e y un plato de carne 
al mismo t iempo que Smike t r a í a en la 
mano vma botella de cerveza fuerte 
M . Squeers se disponía á sacar de los 
bolsillos de su paletot las cartas dirigidas 
á algunos alumnos y otros objetos menu-
dos que traía del viaje. E l joven Smike 
echaba de través una mirada inquieta y tí-
mida á los papeles en la esperanza febril 
de ver alguna carta dirigida á él; mirada 
en verdad penosa que fué derecha al cora-
zón de Nicolás, porque había en ella toda 
una larga y triste historia. 
Esto fué ocasión de mirarlo? con más 
atención y Nicolás se admiró de ver el ex-
traordinario abigarramiento de su ropaje. 
Bien que el joven debiera tener cuando 
menos dieciocho ó diecinueve años y que 
fuera bastante crecido para esta edad, lle-
vaba un traje de niño, sin ninguna exaje-
ración de nuestra parte: no era que fue-
se demasiado estrecho para abarcar su ex-
tenuado cuerpo, sino que era ridicula-
mente corto de piernas y de mangas. Para 
que todo estuviera en completa armonía, 
los extremos de sus pantalones flotaban 
sobre sus botas, que en su origen debie-
ron tener vueltas, pero entonces, después 
de haber servido á algún robusto colono, 
no servían ya n i para un mendigo. En 
cuanto á la camisa, más vale no descri-
birla, puesto que no se le veía: respetemos 
la miseria. 
Nicolás, que lo observaba Con cierto in-
terés, notó que el pobre mozo aparentaba 
estar muy ocupado en el arreglo de la 
mesa; pero lo hacía con la intención de ga-
nar tiempo, esperando que al fin encontra-
r ían sus ojos algo para él entre todas aque-
llas cartas. Y cuando se vió engañado esta 
vez también, su mirada vino á tomar una 
expresión tan dolorosa, que Nicolás tuvo 
que desviar la suya. 
— ¿ Q u é tienes que hacer, Smike?—le 
g r i t ó la de Squeers.—A ver si os r e t i r á i s 
y d e j á i s l a mesa quie ta , 
— i ^ o m a ¡—.exclamó ' el pedagogo.— 
¿ A ú n e s t á s a q u í ? 
•—Sí, señor—contestó el joven apretando 
sus manos una con otra como para domi-
nar violentamente el temblor nervioso que 
las agi taba.—¿Aún n o ? . . r 
— ¿ E h ? 
, —¿Nadie? . . . 
¿Cómo?. 
—¿No hay nadie que haya oído hablar 
de lo que á mí tanto me interesa? 
^ Quién diablos se ha de acordar de 
eso? 
E l pobre mozo bajó la vista, y llevándo-
se las manos á la cara para ocultar sus 
lágrimas, dió un paso hacia la puerta. 
— N i una palabra más—dijo Squeers;—• 
se ha concluido. ¡ Buena herencia me ha 
tocado á mí contigo! Te dejan sin pagar 
más que el primer plazo después de tantos 
años y hasta la fecha no hemos podido 
saber á quién perteneces. A fe que es buen 
negocio esto de mantener á un mostrenco 
así, sin esperar la más mínima indemni-
zación. ¿No te parece? 
E l pobre joven llevó una mano á l a fren-
te como si hiciera un esfuerzo para reco-
ger a lgún recuerdo antiguo; luego, diri-
giendo á su amo una mirada vaga y pre-
ocupada, se sonrió estúpidamente y se re-
tiró cojeando. 
—Me parece, Squeers—dijo su esposa 
cuando estuvo cerrada la puerta—que ese 
Smike se va volviendo imbécil. 
—Creo que no—contestó cl pedagogo,—! 
porque el muchacho no es torpe en el ser-
vicio y gana bien lo que se come. En 
todo caso, siempre le quedará aptitud 
para este trabajo. Pero ante todo, vamos 
á cenar, porque yo me caigo de hambre 
y fatiga y tengo necesidad ere acostarme. 
No había más que un bt/teck, y natural-
mente, era para M . Squeers, que no se 
hizo de rogar para despacharlo con toda 
diligencia, 
iNicolás acercó Su silla á indicación de 
los amos, y se sentó á la mesa, aunque sin' 
n i n g ú n apetito. - i 1 
—¿ Cómo encuentras el hijlech, Squeers3 
— l̂e preguntó su esposa, 
—Tierno, como de cordero. ¿ Quieres ua 
poco? 
—Me sería imposible tomar nada. Pero, 
¿qué le voy á dar á este joven, espoSd 
mío ? ; 
—Todo lo que él quiera de lo que h ^ 
en la mesa—contestó el avaro en un acce< 
so de generosidad inusitada. 
—¿Qué queréis, pues?—preguntó ella. / 
•—Tomaré un poco de empanada—c^04 
testó Nicolás;—muy poco, pues no tengQ 
gana, 
j —Pues si no tenéis gana—replicó la 
| rectora,—sería lástima empe/.ar la emganaj 
ida. ¿Queréis probar un pedazo de cariH 
de vaca? 
—Lo que queráis, señora; me es iguajj 
Mitress Squeers pareció satisfecha con 
esta contestación y hubo de hacer á su • 
esposo una seña, que quería decir cuánt0 
se alegraba de ver que el pobre compren 
día su posición. 
Además, y como en recompensa, SM, 
vió á Nicolás un pedazo de carne, Qu 
ella mismas trinchó con sus Jíimpi35 " 
graciosas manos, digámoslo así. 
—¿Te sirvo cerveza, Squeers?—-le Pr 
guntó luego haciéndole otra seña, 
C o n esta o t ra g u i ñ a d a quiso hacei 
reguo 
m á s si 
entender que el sentido de su preguo^ 
no era saber si él quería para si, 
había que darle á Nicolás. , 
—Ciertamente—contestó Squeers, cou^ 
prendiendo la seña y haciendo otra 
vez—; un vaso lleno. g i 
Nicolás tuvo, pues, un vaso heno ^ 
cerveza, y como absorbido en su ^ 
flexiones, se la bebió sin s o s p e e f i a r ^ 
su feliz inocencia, aquellos mí se ros 
